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Presentamos la tesina que tiene como título: Aplicación del Arrendamiento Financiero, según 
NIIF para PYMES - Sección 20, y su efecto contable en los estados financieros de la empresa 
H. y R. RENT A CAR S.A.C. del distrito de Lurigancho Chosica - 2018 y que tiene por objetivo  
determinar la aplicación  del Arrendamiento Financiero según NIIF para PYMES – Sección 20, 
y su efecto contable en los estados financieros de la empresa H. y R. RENT A CAR S.A.C.  
 
Las PYMES al adquirir deudas, también adquieren un riesgo de extinción, esto se puede 
corroborar con el bajo porcentaje que representan las PYMES en el Perú, este riesgo aumenta 
cuando se adquieren deudas importantes como un arrendamiento financiero debido a la falta 
de asesoría financiera, contable y otros factores ajenos a la empresa.   
La NIIF para PYMES- sección 20, nos indica el tratamiento contable que deberá aplicar el uso 
de los arrendamientos financieros, su beneficio desde el punto de vista contable es mostrar 
estados financieros reales y desde el punto de vista tributario el uso de los intereses y la 
depreciación como gasto a favor de la empresa, el aporte de esta investigación es demostrar 
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El presente trabajo de investigación tiene por nombre “Aplicación del Arrendamiento 
Financiero, según NIIF para PYMES - Sección 20, y su efecto contable en los estados 
financieros de la empresa H. y R. RENT A CAR S.A.C. del distrito de Lurigancho Chosica 
2018”. 
 
El propósito de la investigación es determinar  la  manera correcta de la aplicación del 
Arrendamiento Financiero, según NIIF para PYMES - sección 20, además determinaremos los 
efectos de la aplicación de esta norma en el estado de situación financiera y estado de 
resultados integrales. 
 
Este trabajo de investigación contiene seis capítulos, con el único propósito  que sus usuarios 




Capítulo 1, denominado Planteamiento del problema contiene la descripción de la realidad 
problemática, el cual muestra la necesidad que las empresas apliquen la NIIF para PYMES -
sección 20 - en sus estados financieros, también indica el tiempo y espacio que demandó esta 
investigación además de las personas involucradas, hace la formulación del problema de 
investigación con sus respectivos objetivos e indicadores, detalla los motivos que nos llevó a 
realizar esta investigación así como las dificultades que tuvimos al desarrollar el presente 
trabajo de investigación. 
 
Capítulo 2, denominado Marco teórico contiene los fundamentos en que se basa nuestra 
investigación, desarrollamos cada una de las variables y dimensiones con sus receptivas 
fichas textuales y de resumen, indicamos estudios realizados con anterioridad a nuestra 
investigación y definimos algunos términos técnicos. 
 
Capítulo 3, denominado Metodología contiene el diseño de la investigación, la población y 
muestra de estudio, los métodos de investigación empleados, una breve explicación del tipo 
de investigación, técnicas realizadas y una breve explicación del instrumento utilizado en el 
desarrollo de la encuesta aplicada a los trabajadores que tratan los arrendamientos financieros 
de la empresa H.Y.R RENT A CAR S.A.C.  
 
Capítulo 4, denominado Resultados contiene el desarrollo y análisis de los resultados de la 
encuesta realizada a los trabajadores de la empresa H. y R. RENT A CAR S.A.C., además 
brindamos propuestas de solución en función a los resultados obtenidos. 
 
Capítulo 5, denominado Caso práctico contiene el desarrollo de este, el cual consiste en ver 
los efectos de la aplicación de la NIIF para PYMES sección 20 en los estados financieros de 
xv 
la empresa H. y R. RENT A CAR S.A.C., además analizar la forma de contabilizar los 
arrendamientos financieros y hacer una comparativa de los estados financieros utilizando la 
normativa indicada. 
 
Capítulo 6, denominada estandarización contiene una descripción de las normas legales, 
técnicas y algunas resoluciones que regulan el tratamiento contable y financiero de los 
arrendamientos financieros de las empresas en el Perú. 
 
Finalmente damos a conocer  las conclusiones a la cual hemos llegado tras el desarrollo del 
caso práctico en la empresa H. y R. RENT A CAR S.A.C., damos recomendaciones o 
sugerencias a la empresa desde el punto de vista contable sobre el tratamiento que deben 
tener sus arrendamientos financieros, indicamos las fuentes bibliográficas en la cual nuestra 
investigación se basó para su planteamiento y desarrollo, anexamos documentos para un  



















PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 
En varios países del mundo como por ejemplo en Colombia las pequeñas y medianas 
empresas  representan un gran porcentaje del sector empresarial global, cerca del 94 
% de empresas son pymes siendo estas la fuerza productiva del país , sin embargo 
no cuentan con la ayuda necesaria para poder perdurar en el tiempo.1    
 
De lo antes expuesto se deduce que las pymes siendo la fuerza productiva en varios  
países tiene un gran riesgo de desaparecer en pocos años desde su creación, lo cual 
afectaría al crecimiento de la economía del país. 
 
En el Perú la estructura del sector empresarial en el año 2015, se desarrolló de la 
siguiente forma: un millón 933 mil 525 fueron estratificadas como microempresas, 
estas representan el 94,6% del total, 89 mil 993 fueron pequeñas empresas  con 
4,4%, 12 mil 494 fueron medianas y grandes empresas (0,6%) y 6 mil 980 (0,4%) 
                                                             
1 Cfr. TORO Y PALOMO 2014 : 79 
2 
representan a la administración pública.  Por otro lado la microempresa y pequeña, 
crecieron con respecto al periodo anterior en 8.1% y 16.1% respectivamente 
finalmente la mediana y la grande empresa creció en 9.8 %.2 
 
En ese sentido podemos afirmar que la PYMES representa un bajo porcentaje del 
sector empresarial total, si bien es cierto se ha incrementado aún sigue representado 
un bajo porcentaje, por otro lado las microempresas representan más del 90% y está 
en aumento lo cual implicaría que una disminución a futuro de las PYMES con 
respecto al total del empresariado. 
 
La fuente principal de financiación de las PYMES es el crédito a corto plazo, utilizando 
muchas veces inversiones a mediano y largo plazo.  Por esta razón, su estructura 
financiera resulta muy vulnerable al impacto de políticas monetarias y tributarias 
viéndose más afectadas por estas medidas que las grandes empresas. 
 
Dentro de este contexto, específicamente en la empresa  H. y R. RENT A CAR S.A.C, 
dedicada al sector de transporte de carga por carretera, en el año 2017 y 2018  
adquirió 3 contratos de arrendamiento financiero con el banco para realizar 3 
contratos de gran envergadura con empresas como, NEXOS COMERCIALES S.A.C., 
XIMESA S.A.C. y TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C., todas estas 
dedicadas al rubro de comercialización de módulos de viviendas y educación,  
teniendo como principal cliente al estado peruano y siendo a su vez estas empresas 
las encargadas de contratar el servicio de transporte de carga a terceros para el 
traslado de dichos módulos. En el año 2017 nuestro país sufrió el fenómeno de la 
                                                             
2 Cfr. INEI 2015  
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niña costera, que dejó como consecuencia deterioro de  las viviendas  en el norte de 
nuestro país, es así como el gobierno central en su necesidad de apoyar a la 
población decidió mediante el Ministerio de Vivienda (MVCS) adquirir módulos de 
vivienda a la empresa TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C entonces la 
empresa H. y R. RENT A CAR S.A.C. empezó sus operaciones de logística y 
transporte de dichos módulos de viviendas  e instalación. Tiempo después el Ministro 
de Vivienda (MVCS) Carlos Bruce, señaló que dichos módulos no cumplían con las 
condiciones y característica requeridas, entrando en un proceso de arbitrariedad con 
TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C., esto  llevó a que esta última empresa 
detenga y alargue los pagos programados con sus proveedores, dentro de este marco 
la empresa H. y R. RENT A CAR S.A.C., se vio en una etapa de carencia de liquidez 
y solvencia para poder cumplir sus obligaciones (proveedores, trabajadores, etc.) es 
decir pasar por una etapa de recesión  e impedimento de su desarrollo normal. 
 
1.2. Delimitación de la investigación. 
Nuestra  investigación se enfoca en la  empresa H. y R. RENT A CAR S.A.C., 
dedicada al sector de servicio de transporte de carga por carretera, ubicada  en la Av. 
Carapongo Mz. “Q”, Lote 5, Urb. Nieveria – Huachipa, Lurigancho - Lima, 
correspondiente al ejercicio 2018, siendo el personal de los departamentos de 
administración, contabilidad, logística y almacén los involucrados en este trabajo de 
investigación. El inicio de la investigación fue el  7 de mayo de 2018 y el término es 
el 20 de agosto de 2018.  En la presente investigación trataremos la aplicación del  
Arrendamiento Financiero según NIIF para PYMES -sección 20,  y su efecto contable 




1.3. Formulación del problema de la investigación. 
   1.3.1. Problema Principal. 
¿De qué manera se realiza la aplicación del Arrendamiento Financiero según 
NIIF para    PYMES – Sección 20, y su efecto contable en los estados 
financieros de la empresa H. y R. RENT A CAR S.A.C. del distrito de Lurigancho 
en el ejercicio 2018? 
 
        1.3.2. Problemas Secundarios. 
 ¿Cómo se clasifican los Arrendamientos y cuál es su efecto contable en los 
estados financieros de la empresa H. y R.  RENT A CAR S.A.C. del distrito 
de Lurigancho en el ejercicio 2018? 
 
 ¿Cómo se realiza el reconocimiento Inicial del Arrendamiento Financiero y 
su efecto contable en los estados financieros de la empresa H. y R.  RENT 
A CAR S.A.C. del distrito de Lurigancho en el ejercicio 2018? 
 
 ¿Cómo se realiza la medición posterior del arrendamiento Financiero y su 
efecto contable en los estados financieros de la empresa H. y R.  RENT A 
CAR S.A.C. del distrito de Lurigancho en el ejercicio 2018? 
 
 ¿Qué Información contable se deberá revelar en el Arrendamiento Financiero 
y cuál es su efecto contable en los estados financieros de la empresa   H. y 
R.  RENT A CAR S.A.C. del distrito de Lurigancho en el ejercicio 2018? 
 
 ¿De qué manera determinamos el Estado de Situación Financiera y su 
efecto contable en la empresa  H. y R.  RENT A CAR S.A.C. del distrito de 
Lurigancho en el ejercicio 2018? 
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 ¿De qué manera determinamos el Estado de Resultados y su efecto contable 
en la empresa  H. y R.  RENT A CAR S.A.C. del distrito de Lurigancho en el 
ejercicio 2018? 
1.4. Objetivos de la investigación. 
         1.4.1. Objetivo General. 
Determinar la aplicación  del Arrendamiento Financiero según NIIF para 
PYMES Sección 20, y su efecto contable en los estados financieros. 
 
         1.4.2. Objetivos Específicos. 
 Establecer la clasificación de los Arrendamientos y su efecto contable. 
 
 Determinar el Reconocimiento Inicial del Arrendamiento Financiero y su 
efecto contable. 
 
 Establecer la Medición Posterior del Arrendamiento Financiero y su efecto 
contable. 
 
 Determinar la Información a revelar del Arrendamiento Financiero y su efecto 
contable. 
 
 Determinar el Estado de Situación Financiera a través de la formulación y 
análisis de los elementos del activo, pasivo y patrimonio. 
 
 Determinar el Estado de Resultados de la empresa a través de su 




1.5. Indicadores de logros de objetivos. 
Cuadro Nº 1 
Indicadores de logros de objetivos 
(Elaboración Propia) 
OBJETIVO ESPECIFICO INDICADORES 
OE1: clasificar los Arrendamientos y su 
efecto contable. 
 Nivel de transferencia sustancial de todos                             los 
riesgos y ventajas inherentes a la        propiedad. 
 Nivel o porcentaje de propiedad del activo arrendado al final del 
plazo del arrendamiento. 
 Tiempo del arredramiento en comparación con la vida 
económica del activo. 
 Nivel de especialización de los activos arrendados. 
OE2: Determinar el Reconocimiento Inicial 
del Arrendamiento Financiero y su efecto 
contable. 
 Nivel de la tasa de interés efectiva. 
 Cantidad imputada enviada al costo o gasto. 
 Probabilidad de que el activo financiero pase a propiedad del 
arrendador al término del contrato. 
 Importe del Activo fijo a informar. 
OE3: Establecer la Medición Posterior del 
Arrendamiento Financiero y su efecto 
contable. 
 Tiempo de la depreciación del activo en comparación a la vida 
útil del activo. 
 Nivel de aprobación sobre el uso del  método de depreciación 
utilizado. 
OE4: Determinar la Información a Revelar 
del Arrendamiento Financiero y su efecto 
contable. 
 El importe neto en libros al final del periodo sobre el que se 
informa.  
 Importe del activo fijo a informar. 
 
OE5: Determinar el Estado de Situación 
Financiera de la empresa a través de su 
formulación y análisis de los elementos del 
activo, pasivo y patrimonio. 
 Nivel de liquidez de la empresa. 
 Nivel de solvencia de la empresa 
 Nivel de endeudamiento de la empresa. 
OE6: Determinar el Estado de Resultados 
de la empresa a través de su formulación 
y análisis de los ingresos y gastos para 
conocer su rentabilidad. 
 Nivel Rentabilidad del Patrimonio. 
 Nivel Rentabilidad de Capital. 
 Nivel Rentabilidad de Inversión. 
 
1.6. Justificación e importancia. 
La necesidad de que en el Perú las empresas PYMES se desarrollen, ya que 
constituyen un porcentaje bajo ,tanto en el número de empresas como también su 
aporte al producto bruto interno del país, lo que da como resultado el bajo desarrollo 
del país en sus diferentes sectores, sin embargo para que todo esto sea posible nace 
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la necesidad y obligación de estas empresas reflejen de manera correcta el 
arrendamiento financieros para nuestro caso el “leasing financiero”, en sus estados 
financieros con la finalidad que la decisiones que tomen a futuro sean las adecuadas 
y que las empresas cuenten con capital de trabajo, solvencia, liquidez y un nivel de 
endeudamiento optimo durante el periodo del contrato de arrendamiento financiero . 
  
La NIIF para PYMES sección 20, nos dice como se debe registrar los arrendamientos 
financieros (leasing) en primer lugar, se reconocerá este arrendamiento como 
financiero, no solo por poder ejercer la opción de compra, sino también por contar con  
otras consideraciones indicadas en la NIIF para PYMES – sección 20- 
Arrendamientos.3 
 
En este sentido hay varios considerandos para que la norma permita la clasificación 
de este arrendamiento como financiero, lo cual hace que prevalezca la realidad 
contable antes que la forma legal o el nombre del contrato.  Luego se contabilizará 
este arredramiento como un activo de propiedad planta y equipo (equipos de 
transporte) y se procederá a efectuar la depreciación. 
 
El arrendamiento financiero o leasing es una opción de financiamiento que permite la  
optimización de la gestión financiera y tributaria de una empresa. El leasing como 
herramienta financiera, facilita la adquisición de un activo  por parte del arrendatario 
que  bajo el esquema de leasing este le pertenece al arrendador para efectos legales, 
pero será registrado en los estados financieros del arrendatario para efectos 
financieros y tributarios, los beneficios tributarios serán, utilizar el IGV pagado en cada 
                                                             
3 Cfr. Perú 2011: Resolución de CNC Nº 045-2010-EF/94 
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una de las cuotas como crédito fiscal y para efectos del cálculo del impuesto a la renta 
se podrá considerar como gasto la depreciación de los activos arrendados según la 
ley del I.R. por el tiempo de duración del contrato.4 
         De lo antes mencionado apreciamos que hay una serie de normas que dan beneficios 
legales y tributarios cunado las empresas adquieren un arrendamiento financiero, lo 
que ayuda a estas a disminuir el riesgo de extinción que toda empresa tiene al adquirir 
una deuda importante sobre todo si es PYME. Estos beneficios tienen la finalidad de 
que las empresas en el Perú puedan crecer al adquirir activos además de poder pagar 
el deuda durante el tiempo del contrato del arrendamiento financiero.   
Desde el punto de vista contable La NIIF para PYMES sección 20 permitirá que los 
estados financieros se muestren de una forma veraz y eficiente ayudando a las 
PYMES a tomar decisiones. La liquidez, solvencia y nivel de endeudamiento 
mostrarán si las PYMES son capaz de poder desarrollar sus actividades  con 
normalidad durante el tiempo de que dure el arrendamiento financiamiento  a si mismo 
se mostrara la verdadera rentabilidad de la PYME en cada uno de los periodos que 
dure el contrato de arrendamiento. 
1.7. Limitaciones. 
 
Las limitaciones que tuvimos al desarrollar el presente trabajo, fue principalmente la  
demanda de tiempo que conllevo reunirnos para poder desarrollar la investigación y 
la limitación económica para poder costear el trabajo de investigación , tuvimos 
también ciertos problemas  con algunos equipos de cómputo en casa, ya que estos 
presentaron problemas técnicos, felizmente la unión grupal, pudo superar estas 
dificultades y encontrar las soluciones adecuadas y acertadas para el desarrollo de 
nuestra investigación. 
                                                             











2.1. Fundamentación del caso. 
Los  motivos que originan la realización de esta  investigación, es la importancia que 
ha tomado la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para 
PYME sección 20 “ Arrendamientos”, en las operaciones de Arrendamiento 
Financiero que tienen las empresas como es el caso de la empresa H. y R. Rent a 
Car S.A.C. 
 
La NIIF para PYMES, ha sido diseñada para  pequeñas y medianas empresas, con 
la finalidad de poder hacer uso correcto de sus operaciones a través de su norma 
contable, su comprensión y lectura de los Estados Financieros es sencilla en todos 
los países gracias a su estandarización porque se emiten bajo los mismos 
lineamientos, sin importar el carácter fiscal (impuestos o legal) que pueda tener dicha 
partida.  
 
Por lo tanto, la aplicación de la NIIF para PYMES sección 20 “Arrendamiento 
Financiero” será de gran importancia en el desarrollo del presente trabajo ya que 
podremos contabilizar correctamente una propiedad cómo bien arrendado aplicando 
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a la provisión del contrato el devengue del gasto e intereses así como su depreciación 
teniendo una opción de compra al finalizar dicho contrato. 
 
Asimismo, su aplicación tiene un efecto contable en los estados financieros, el cual 
nos ayuda a evaluar de manera confiable la situación económica de la empresa como 
herramienta para una mejor toma de decisiones. 
 
2.2. NIIF para PYMES sección 20 
         Esta norma plantea los lineamientos mínimos que una empresa PYME debe cumplir 
al reflejar en su información financiera cuando adquiriré arrendamientos, tanta como 
arrendataria o arrendadora. De uso para empresas que no tengan la obligación de 
presentar información financiera a entidades reguladoras o públicas, para el caso 
nuestro desarrollamos los lineamientos de esta norma para arrendatarios 
estableciendo primero que es un arrendamiento: 
2.2.1. Arrendamientos. 
Los arrendamientos son pactos contractuales, mediante el cual se establecen 
obligaciones y derechos, dependiendo el tipo de arrendamiento que se adquiera    
Mantilla nos manifiesta lo siguiente: 
“De acuerdo con el glosario de IFRS para PYMES, arrendamiento es 
un acuerdo en el que el arrendador conviene con el arrendatario en 
percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, por 
cederle el derecho a usar un activo durante un periodo determinado 
(…)”. (Mantilla 2015) 
 
Como afirma la cita, el arrendamiento es la manera de como un propietario 
otorga el uso o explotación de un activo a una contra parte el cual se 
compromete en pagar una cuota periódica por el uso del bien para ello ambas 
partes establecen compromisos. 
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Un punto importante es establecer como se clasificación los arrendamientos ya 
que estos se diferencian por características muy distintas reflejándose de forma 
relevante en la información financiera de la empresa PYME. 
2.2.1.1. Clasificación. 
Esta idea es muy concreta según lo que nos indica la sección 20 de 
NIIF para PYMES, solo existen dos tipo de arrendamiento llámese 
financiero y operativo.  A continuación Mantilla nos menciona lo 
siguiente: 
“Tal y como ocurre en la sección 20, en adelante el término 
arrendamiento se empleará exclusivamente para referirse a 
los leasing, esto es, a los acuerdos que transfieren el derecho 
de uso (…) tales arrendamiento se clasifican en 
arrendamiento financiero y arrendamiento operativo”. (Mantilla 
2015)  
 
El autor nos indica según la sección 20, que los arrendamientos se 
emplean muchas veces con el término de leasing. A continuación 
detallamos su clasificación: 
 
A) Arrendamiento Financiero. 
El arrendamiento financiero nos dará opción a compra y pondrá a 
disposición sus beneficios y riesgos propios. 
“El arrendamiento será financiero sí, se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos  y beneficios inherentes 
a la propiedad del activo subyacente al contrato (…) al 
establecer consideraciones que acertadamente, un criterio 
más comprensivo y aplicable a supuestos donde difieren 
formas contractuales  y fondo económico». (Zamora 
2008:151) 
 
Como afirma la cita el arrendamiento financiero básicamente se 
trata en que se trasfierén todos los riesgos y beneficios propios del 
activo en mención así mismo que hay una opción  a compra. 
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B) Arrendamiento Operativo 
Se entiende de la cita planteada que en el arrendamiento operativo 
no se traspasa los beneficios o riesgos del bien, las partes 
involucradas deberán determinar a una cuenta de ganancia o 
pérdida el resultado que refleje. 
“En el arrendamiento operativo no se traspasan los riesgos 
y beneficios del elemento arrendado, aunque sí sus 
beneficios económicos (…). Por tanto, según se trate del 
arrendador o el arrendatario, serán considerados como 
ingresos o gastos del ejercicio en el que se devenguen, 
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias”. 
(Fernández 2009:251) 
Como afirma la cita en el arrendamiento operativo no se otorga 
riesgo o beneficio del bien solo su beneficio económico y según 
corresponda deberá reflejarse en las cuentas de  pérdida o 
ganancia. 
 
 2.2.1.2. Obligaciones del proveedor. 
Esta idea es muy acertada pues nos indica de todos los compromisos 
que asume el proveedor con el arrendador y que por contrato tiene que 
respetar y acatar todos los acuerdos celebrados en este: 
“1.Entregar el bien objeto en arrendamiento financiero al 
arrendatario cuando el arrendador lo autorice; 2. Asegurar que 
los bienes por arrendar se encuentren libres de todo 
gravamen, en buen funcionamiento y sin vicios ocultos. 3. 
Responder por los reclamos cubiertos por las garantías de los 
bienes en arrendamiento”. (Saavedra 2010:40) 
Según la idea del autor el proveedor tendrá que entregar en óptimas 
condiciones el bien que será arrendador y que este cumpla con las 
condiciones y característica que se ofrecieron así mismo que tenga la 
garantía que lo requiera. 
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2.2.1.3. Obligaciones del arrendador. 
Esta idea es acertada puesto que nos comenta netamente de la 
obligación del arrendador y su obligación con el arrendatario. 
“1. Pagar al proveedor oportunamente el precio acordado del 
bien; 2. Mantener los bienes arrendados, libres de embargo 
durante la vigencia del contrato, para asegurar la tranquila 
tenencia, uso y goce del bien por el arrendatario. 3. El 
saneamiento por evicción; y 4. Las demás obligaciones 
estipuladas libremente entre las partes y las señaladas en la 
presente Ley. 5. El arrendador, previo acuerdo de las partes, 
podrá ceder al arrendatario todos los derechos y acciones que 
en este sentido tenga contra el proveedor”. (Saavedra 
2010:41) 
 
Según la idea del autor, el arrendador tendrá que cumplir con el 
proveedor del bien el pago acordado como también otros compromisos 
como penalidades que se acuerden con el proveedor como con el 
arrendatario y que estos están amparados por la ley. 
 
2.2.1.4. Obligaciones del arrendatario. 
La idea nos afirma que el arrendatario adquiere derechos y 
obligaciones con el arrendador los mismos que están sujetos a normas 
civiles y penales. Así mismo que este podrá explotar el bien para su 
beneficio que este genera en su naturaleza. 
“1.Pagar las rentas o cánones en el plazo estipulado en el 
contrato; 2. Asumir los riesgos y beneficios asociados con la 
naturaleza puramente física y económica del bien; 3. 
Responder, civil y penalmente, por el uso del bien arrendado 
(…)”. (Saavedra 2010:41) 
 
Según afirma la cita el arrendatario tendrá cumplir con las cuotas del 
cronograma estipulado en el contrato y tendrá a su disposición para su 
explotación el bien arrendado así mismo tendrá derechos y 
obligaciones que responderán civil y penalmente. 
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2.2.1.5. Riesgos.                                                                                                                                              
Esta idea es muy concreta ya que nos indica los riesgos del leasing el 
tiempo la tecnología que influye en el valor de mercado del bien y las 
posibilidades que tengan una pérdida significativa al final del contrato. 
“1.Onerosidad de la financiación, el costo de leasing es 
superior respecto De los otros sistemas ortodoxos de 
financiación. 2. Fluidez de las Innovaciones tecnológicas; la 
fluidez del cambio tecnológico puede incidir 
desfavorablemente  para el dador como el tomador, en merito 
a las Estipulaciones contractuales convenidas y suscritas. 3. 
Asunción de los del bien; el riesgo por depreciación o 
envejecimiento técnico y económico deben contratado, es el 
conveniente más grave que asumen las partes contratantes” 
(Saavedra 2010:36). 
Según afirma la cita, se tendrá que tener en cuenta el tiempo, la 
depreciación y la tecnología como factores en contra del bien que 
reduzcan las posibilidades de adquirir un bien con característica que el 
mercado lo amerita como su posible valor en libros. 
2.2.1.6. Ventajas. 
Esta idea es muy concreta ya que nos indica las ventajas del leasing 
como  sus beneficios financieros y el de preservar el capital social como 
también la liquidez que nos aportaría con su uso.                   
“1. El arrendatario se ahorra un desembolso sustancial e 
inmediato de dinero, ya que estos contratos no requieren 
mínima inicial, sino que se otorgan sobre el monto total del 
bien a arrendar (…)3. Si el arrendatario desea quedarse con 
el bien arrendado con solo cancelar el valor de rescate al final 
del contrato, el bien pasa a ser de su propiedad.4. Preserva el 
capital del usuario para otras inversiones. (…) 6. Fiscalmente 
los intereses son deducibles. 7. Fiscalmente el equipo es 
propiedad del usuario, de modo tal que permite depreciarlo 
(…)”.(Saavedra 2010:35) 
Según afirma la cita nos indica algunos de los beneficios que el leasing 
nos proporciona como el poder continuar nuestras actividades de 
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forma normal ya que el capital de negocio es constante y los beneficios 
tributarios que uno se acoge por este medio. 
  
2.2.2. Reconocimiento  Inicial. 
Todo arrendamiento tiene que ser pagado de forma periódica o mensual es 
decir de forma constante así mismo que  cumpla un tiempo establecido. 
“Un arrendatario reconocerá los pagos por arrendamientos bajo 
arrendamientos operativos (excluyendo los costos por servicios tales 
como seguros o mantenimiento) como un gasto de forma lineal a 
menos que (a) otra base sistemática sea más representativa del patrón 
de tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se 
realizan sobre esa base(…)(b) los pagos al arrendador se estructuren 
para incrementarse en línea con la inflación general esperada (basada 
en índices o estadísticas publicadas) para compensar los incrementos 
del costo por inflación esperados del arrendador”. (IFRS 2009:35) 
 
Según afirma la cita el arrendamiento se reconocerá por las cuotas que se 
paguen periódicamente y por el tiempo que estas duren. 
 
2.2.2.1. Aspectos contables del Arrendamiento Financiero. 
El arrendatario tendrá a su disposición el bien en mención y cumplirá 
con las obligaciones que se compromete con su contraparte. 
“El valor que se paga por arrendamiento, durante el plazo 
pactado, se registra en el activo y en el pasivo se contabilizará 
por el menor monto entre el valor presente de los pagos 
mínimos de arrendamiento y el valor razonable del activo”. 
(Ramírez y Suárez 2012:257) 
 
Según afirma la cita, el arrendatario será el que explote el bien, 
asimismo; tendrá que cumplir con los compromisos que se pacten en 




2.2.2.2. Valor presente de los pagos mínimos. 
Esta idea nos indica que solo se utilizará dos tipos de interés para 
calcular el valor presente, la tasa de interés implícita o tasa de interés 
incremental. 
“El valor presente debe calcularse utilizando la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento. Si no se puede determinar, se 
usará la tasa de interés incremental de los préstamos del 
arrendatario”. (Ramírez y Suárez 2012:257) 
 
De los antes mencionado, denotamos que el arrendamiento se tendrá 
que someter a un interés de tasa implícita o caso contrario se utilizará 
el interés incremental. 
 
2.2.3. Medición posterior. 
 
2.2.3.1. Distribución de los pagos mínimos. 
Se entiende por pagos mínimos a las cuotas que se requiere o puede 
requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento. García 
nos describe lo siguiente:  
“un arrendatario repartirá los pagos mínimos del 
arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de 
la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo” 
(García 2012:193).  
 
Según lo expuesto, podemos deducir que los pagos mínimos 
representan la cuota el cual incluye los cargos financieros es decir el 
interés y la amortización de la deuda viva conocido como capital. 
 
2.2.3.2. Cargo de cuotas como gasto. 
Dentro de los pagos mínimos se excluye las cuotas de carácter 
contingente como son: los costos por servicios e impuestos que estará 
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a cargo del arrendador y que este deberá ser reembolsado al mismo 
por parte del arrendatario, debido a que estos no representan un 
importe fijo que pueda incluirse dentro de los pagos mínimos por estar 
expuestos a cambios futuros y que propiamente varían por el mero 
paso del tiempo como pueden ser  (un tanto por ciento de las ventas 
futuras, grado de utilización futura, índices de precios futuros, tasa de 
interés de mercado futuro, etc.). También se incluye según nos 
menciona Abanto lo siguiente: 
a) Siendo el caso del arrendatario, cualquier cifra o valor 
garantizado por el mismo o por un tercero vinculado a él; 
b) Siendo el caso del arrendador, cualquier valor residual que 
se le garantice, ya sea por parte del arrendatario, una parte 
vinculada con este; o, una parte no vinculada con el 
arrendatario que sea capaz financieramente de atender a las 
obligaciones derivadas de la garantía prestada”. (Abanto 
2015:148) 
 
Asimismo, cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al 
importe reconocido como activo.  Por lo tanto, un arrendatario cargará 
las cuotas contingentes como gasto en los periodos en los que se 
incurra hasta culminar el plazo según contrato de arrendamiento 
financiero. 
 
2.2.3.3. Método de interés efectivo. 
Cuando realizamos prestaciones económicas a una entidad y dichas 
operaciones estén sujetas a un financiamiento su forma de pago será 
pactado a una tasa de interés efectiva y en cuotas. García nos describe 
lo siguiente: 
“El método de interés efectivo es un método de cálculo del 
costo amortizado de un activo o un pasivo financiero (…) o de 
distribución del ingreso por interés o gasto por intereses a lo 
largo del periodo correspondiente” (García 2012:140).  
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Podemos concluir que una entidad medirá un arrendamiento financiero 
utilizando el método de interés efectivo a lo largo de la vida esperada 
del instrumento 
2.2.3.4. Tasa de interés efectiva. 
La tasa de interés efectiva será aplicada por el desembolso de dinero 
financiado ante una entidad a un plazo determinado de tiempo, este 
tipo de tasa será de aplicación compuesta ya que se aplica cada mes 
al capital existente al final del periodo.  Asimismo García nos define lo 
siguiente: 
“La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del 
importe en libros del activo financiero o pasivo financiero  en 
el momento del reconocimiento inicial.  Según el método del 
interés efectivo el costo amortizado de un activo financiero 
(pasivo) es el valor presente de los flujos de efectivo por 
cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés 
efectiva, y el gasto por intereses (ingresos) en un periodo es 
igual al importe en libros del pasivo financiero (activo) al 
principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés 
efectiva para el periodo.  Al calcular la tasa de interés efectiva, 
una entidad estimará los flujos  de efectivo teniendo en cuenta 
todas las condiciones contractuales del instrumento 
financiero”. (García 2012:140) 
 
Asimismo, no se consideraran las pérdidas por riegos de créditos 
futuros, incluyendo en su cálculo las comisiones financieras que se 
carguen por adelantado en la concesión de financiación. 
 
2.2.3.5. Distribución de la carga financiera. 
La carga financiera será distribuida a lo largo del plazo del 
arrendamiento financiero a través de su devengue de interés diferido. 
El autor García nos señala lo siguiente:  
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“El arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo 
a lo largo del plazo del arrendamiento de manera que se 
obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre 
el saldo de la deuda pendiente de amortizar”. (García 
2012:193) 
Por lo tanto la carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo 
del arrendamiento y se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias 




La depreciación para arrendamientos financieros estará a cargo del 
arrendatario, quien deberá disponer la forma de depreciación según 
pacto contractual estipulado. A su vez los autores Hansen y Chávez 
definen la depreciación de la siguiente manera: 
“Una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus 
componentes principales y depreciará cada uno de estos 
componentes por separado a lo largo de su vida útil”. (Hansen 
y Chávez 2012:314). 
 
También podemos decir que la depreciación de un activo fijo es el 
desgaste del costo que sufre dicho bien, ya sea por el uso del bien o 
por el pasar del tiempo a lo largo de su vida útil y que en consecuencia  
deberá ser contabilizado como gasto en el periodo correspondiente.  
 
A) Periodo de depreciación. 
El periodo a depreciar de un bien adquirido mediante arrendamiento 
Financiero, estará sujeto al tiempo según el contrato, es decir se 
deberá depreciar el activo en el menor tiempo entre su vida útil y 
el término del contrato, teniendo a considerar siempre y cuando 
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no exista la opción de compra.  A su vez Abanto nos menciona 
otros aspectos que se deben considerar: 
“Entendido como la vida útil del bien, en otras palabras la  
utilidad que se espera que aporte el bien en la entidad. 
Constituyen factores para determinar esta vida útil: i) la 
utilización prevista del activo, ii) el desgaste físico 
esperado, iii) obsolescencia técnica o comercial derivada 
de los cambios o mejoras en la producción o bien cambios 
en la demanda del mercado, y iv) límites legales o 
restricciones similares sobre el uso del activo” (Abanto 
2015:149). 
 
En relación a la política de depreciación la empresa deberá ser 
coherente ya que estas se calcularán sobre las bases de la sección 
17 de NIIF para PYMES. 
         
        B) Comienzo de la depreciación. 
 
La empresa arrendataria del bien deberá tener en cuenta el 
momento del inicio del activo a depreciar. Abanto menciona lo 
siguiente: 
“Acorde con el párrafo 45 de la NIIF para PYMES sección 
17 Propiedades Planta y Equipo, el inicio del cómputo de la 
depreciación se producirá cuando el activo esté disponible 
para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación 
y en las condiciones para ser capaz de operar en la forma 
prevista.  A efectos de la determinación de la Renta Neta, 
ello no es así y conforme con el inciso c) del artículo 22 del 
reglamento de la Ley del IR se computará la depreciación 
a partir del mes en que los bienes sean utilizados en la 
generación de rentas gravadas”. (Abanto 2015:149) 
         
Las empresas deberán llevar un control de sus activos obtenidos 
mediante arrendamiento financiero, ya que su tratamiento contable 





C) Alternativas de depreciación. 
Los activos fijos adquiridos mediante arrendamiento financiero, 
tendrán un tratamiento especial en su depreciación según pacto 
contractual estipulado para el arrendatario.  Existen 2 alternativas 
para depreciar bienes de activos fijos: 
a) Si existe la certeza razonable de que el bien pasará a ser 
propiedad legalmente del arrendatario al término del plazo del 
contrato a través de la opción de compra, el activo se depreciará en 
función a su vida útil sin importar el plazo del arrendamiento. 
b) Por el contrario, si no hubiera la opción de compra dicho activo 
deberá ser depreciado en función a su vida útil sin importar el plazo 
del arrendamiento o  hasta el término del plazo del contrato según 
arrendamiento, el que fuere menor.5 
 
2.2.3.7. Deterioro del valor de un activo. 
El deterioro del valor de un activo es de aplicación a los activos 
adquiridos en arrendamiento financiero, sin embargo existen sus 
excepciones. 
“Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en 
libros de un activo es superior a su importe recuperable”. 
(MEF: 2009 -166)  
 
La sección 27 de NIIF para PYMES, establece pautas que deben 
seguir las empresas para asegurar que sus activos no estén 
sobrevalorados con respecto al importe que se espera recuperar por 
su uso o su venta. 
               
                                                             
5 Cfr. Suconota y Arévalo 2012:52 
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2.2.4. Información a revelar. 
El contrato de arrendamiento financiero revelará información contractual  tanto 
para el arrendatario como para el arrendador, estando a su vez obligados a 
presentar información financiera, que sirva a terceros  a tener mayor 
conocimiento respecto al funcionamiento y de las principales clausulas 
contenidas en el contrato del arrendamiento. 
“Un arrendatario revelará la siguiente información sobre los 
arrendamientos financieros:   
a) Importe neto en libros 
Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo 
sobre el que se informa. 
 b) Pagos mínimos futuros 
El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo 
sobre el que se informa, para cada uno de los siguientes periodos: 
 Hasta un año; 
 Entre uno y cinco años; y  
 Más de cinco años. 
c) Descripción general de acuerdos. 
Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento 
significativos del arrendatario incluyendo, por ejemplo, información 
sobre cuotas  contingentes, opciones de renovación o adquisición y 
cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por 
los acuerdos de arrendamientos”. (MEF 2009:117-118) 
Dentro de las revelaciones también se deben de incluir a las requeridas por la 
sección relacionada con el tipo de activo arrendado. 
 
2.3.   Estados Financieros. 
Los estados financieros son documentos que muestran la realidad financiera de la 
empresa de una forma razonable, un juego completo de estados financiero está 
conformado por: un Estado de situación Financiera, un Estado de Resultados, un 
Estado de cambios en el patrimonio neto, un Estado de efectivo y flujo de efectivo y 
las Notas a los estados financieros . 
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Las NIC´S buscan que los estados financieros  se muestren   de una forma razonable 
o más cercana a la realidad de la empresa, las NIIF para pymes es la norma para la 
pequeña y mediana empresa, lo que facilita a estas tener un marco normativo 
específico para poder elaborar sus estados financieros. Las pymes en el Perú por 
diversos motivos (económicos, obligatoriedad o necesidad) no elaboran sus estados 
financieros utilizando esta norma, esto les afecta a largo plazo, cuando la empresa 
este a en una mala situación de la cual sería dificultoso salir  y le pueda llevar a la 
quiebra. 
 
Los estados financieros son utilizados por los usuarios de los estados financieros para 
la toma de decisiones; accionistas, proveedores, trabajadores, bancos, SUNAT y 
otras entidades, necesitan información para ver si sus inversiones u otros intereses 
(terceros), tendrá el resultado que esperan en un futuro ya sea a corto, mediano o 
largo plazo y tomar decisiones que puedan ayudar a logar el resultado esperado, 
como Duran nos indica lo siguiente: 
“Todas esas categorías de usuarios confían en que los estados financieros 
podrán ayudarlos a tomar decisiones en las siguientes situaciones: decidir si 
comprar, mantener o vender inversiones de capital, evaluar el 
comportamiento o actuación de los administradores, juzgar la capacidad de 
la empresa para satisfacer pagos y suministrar otros beneficios a los 
empleados, estimar la seguridad de los fondos prestados a la entidad, 
establecer políticas impositivas, determinar las ganancias distribuibles y los 
dividendos, preparar y usar estadísticas de la renta nacional o regular 
actividades de las entidades”. (Díaz y otros 2010:32) 
 
Por lo tanto hay un cierto de confiabilidad que el usuario debe tener de los estados 
financieros para hacer lo ya mencionado antes, en el caso de una empresa grande 
estos estados financieros suele hacerse con normalidad cada trimestre, semestre y 
anual dependiendo de la necesidad que tenga la empresa, en el caso de una empresa 
pyme, esto resulta no ser tan habitual por muchas razones, costo de la elaboración, 
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no exigible de presentar estados financieros a la SMV y sobre todo por decisión de la 
gerencia. 
 
En específico, trabajaremos con el estado de situación financiera y el estado  de 
resultados ya que la aplicación  de la NIIF para pymes modifica y afecta 
principalmente a estos. 
 
2.3.1. Estado de Situación Financiera. 
El estado de situación financiera es un estado financiero básico, en el cual nos 
permite medir la eficiencia que tiene la empresa al utilizar sus activos, pasivo y 
patrimonio a su vez Calderón nos indica lo siguiente: 
“Estado financiero que presenta a una fecha determinada las fuentes 
de las cuales se han obtenido los fondos que se usan en las 
operaciones de una empresa (pasivo y patrimonio), así como los 
bienes y derechos en que están invertidos dichos fondos (activos). 
Algunos tratadistas suelen llamarlo Balance de Situación o Estado de 
Situación” (Calderón 2004: 23). 
 
 
Los componentes de estado de situación financiera son el activo, pasivo y 
patrimonio, estos tres elementos son importantes al evaluar o medir este estado 
financiero, los activos se financian con pasivo y patrimonio.  
Para nuestro especifico cuando se financia un activo mediante un 
arrendamiento financiero  el activo no corriente aumentaría conjuntamente con 
los pasivos corrientes y no corrientes  lo que lleva a que los ratos que muestran 
la liquidez se modifiquen negativamente, siguiendo con el mismo análisis al 
aumentar los pasivos corrientes y no corrientes el nivel de endeudamiento de la 
empresa se vería afectada.   
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Las empresas o negocios valoran un estado de situación  financiera (conocido 
como balance general) más actual o recientes ya que esta información puede 
cambiar rápidamente además que con información más cercana a la fecha 
actual se pueden tomar decisiones acertadas para lograr objetivos de la 
empresa, es de mayor utilidad para la empresa.6 
 
De los antes mencionado, se desprende la necesidad de que el estado de 
situación financiera  muestre la realidad de la empresa ya que es les permitirá 
que su empresa siga funcionando en los años siguientes, ya que hoy en día con  
la globalización los mercados suelen cambiar rápidamente y extinguir empresas 
o crear nuevas con diferentes productos o servicios que ofertar. 
 
2.3.1.1. Liquidez. 
La liquidez en las empresas es importante ya que permite conocer que 
tanto las empresas son capaces de cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo con sus activos a  corto plazo, la relación de estos activos 
a corto plazo y pasivo a corto plazo, son importantes como Ferrer  nos 
indica lo siguiente: 
“cualquiera que sea la actividad de la empresa, no es posible 
prolongar la duración de las inversiones más allá de los 
vencimientos de los créditos obtenidos, con riesgos de ver la 
liquidez de la empresa gravemente amenazada”. (Ferrer 
2004:819). 
 
Por lo tanto, la gerencia al momento de  adquirir un activo financiero 
(inversión) tiene que tener en cuenta la relación del activo a corto plazo 
y pasivo a corto plazo ya que cuando una empresa financia un activo 
                                                             
6 Cfr. Robert 2000: 40 
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fijo (activo no corriente) aumenta los pasivo a corto plazo año tras año 
hasta que se cancele todas las cuotas le arrendamiento financiero, esto 
podría afectar la liquidez de la empresa gravemente. 
 
2.3.1.2. Solvencia. 
La solvencia o Independencia financiera es un ratio que nos indica si 
la empresa es capaz de poder cumplir sus deudas tantos a largo y corto 
plazo, se determina dividiendo el activo total entre el pasivo total 
multiplicado por cien, el resultado óptimo debe ser menor o igual al 
50% , a su vez Ferrer nos indica lo siguiente :  
“Mediante esta razón se aprecia la concurrencia de terceros 
para financiar las inversiones totales efectuadas por la 
empresa. Es decir, el grado de dependencia del capital ajeno”. 
(Ferrer 2004:822) 
Es ese sentido este indicador nos permitirá conocer con qué porcentaje 
los proveedores y bancos están financiando los activos, un Porcentaje 
que supere el 50 % nos indicaría que somos insolventes por lo tanto 
los acreedores tendría el control de la empresa, claro este indicador se 
tendría que analizar junto a otros factoras para determinar la 
insolvencia de la empresa. 
 
2.3.1.3. Endeudamiento. 
El endeudamiento o solvencia patrimonial es un indicador que nos 
ayuda a conocer que porcentaje la empresa puede responder frente a 
las obligaciones financieras y de terceros (proveedores) con los 
recursos propios de esta, sin considerar la realización de los activos, 
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se obtiene del coeficiente entre el patrimonio y el pasivo total 
multiplicado por cien a su vez Ferrer nos indica lo siguiente: 
“Mediante esta razón se establece el grado de participación 
del capital propio y de terceros en la formación de los recursos 
que ha de utilizar la empresa, para el desarrollo de sus 
operaciones”  (Ferrer 2004: 876) 
 
De lo antes expuesto podemos destacar que en el caso que los activos 
se demoren realizarse se podrá canelar los pasivos con el patrimonio, 
en otras palabras la importancia de este ratio es el respaldo que le dan 
a los proveedores y bancos que en caso el activo quede inutilizado se 
les pueda cancelar con los recursos propios de la empresas. 
 
2.3.2. Estado de resultados. 
El estado de resultados también conocido como estado de ganancias y 
pérdidas es un estado financiero básico que mide el desempeño y está 
conformado por los ingresos, costos y gastos  que la empresa  incurrió 
en un periodo determinado obteniendo una utilidad o pérdida a su vez 
calderón nos indica lo siguiente: 
“Estado financiero que presenta el resultado de las operaciones 
de una empresa en un periodo determinado, También se le llama 
estado de resultados o de ingresos y gastos. Se suele afirma que 
es complemento inseparable del balance general, y en efecto lo 
es, pues que, la utilidad o perdida que reporta incrementa o 
disminuye el patrimonio del ente” (Calderón 2004: 59). 
 
En ese sentido la elaboracion adecuada permite tener a la empresa 
informacion sobre sus ingresos y gastos con la finalidad de evaluar estos 
y hacer modificaciones si es necesario.  
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Esto es importante en operaciones de ingresos y gastos que no 
involucran desembolsos o entrada de efectivo por ejemplo las 
operaciones diferidas , por lo cual se tiene que tener mucho cuidado al 
distribuir que parte se considera como ingreso o gasto  en cada uno de 
los periodos en el futuro.7 
 
De lo anterior mencionado, se desprende que el estado de resultados 
no podria mostrar la verdadera utilidad o perdida del ejercicio en una 
empresa , ya que se ve afectado por ingresos o egresos en las que no 
hay salida o ingreso de efectivo , lo cual lleva a que las empresas tengan 
que hacer una buena evaluacion de sus ingresos y gastos ( diferidos) 
para corroboran si estos pertenecen a un periodo o a otro periodo. 
 
 2.3.2.1. Rentabilidad de Patrimonio. 
La Evaluación de la rentabilidad del patrimonio es importante ya que  
en cualquier empresa las utilidades son importantes  y todo socio o 
accionista quiere saber cuánto ha generado los recursos propios de la 
empresa,  esto se puede hacer de varias maneras, A su vez Ferrer nos 
indica lo siguiente:  
“La rentabilidad en este caso estará determinada, en la 
medida que se establezca el grado o tipo  de utilidad , es decir 
, si es antes o después de deducciones , tales como 
participación legal de la renta : trabajadores , e Impuesto a la 
renta , dado que no son costos imputables a resultados , son 
aplicables después del ciclo . Por mandato de ley. También 
puede que se trate de la utilidad o pérdida obtenida como 
resultado de la explotación del giro principal del negocio, de 
aquellas que además del resultado de explotación, incluye las 
operaciones que participan en forma eventual  o extraordinaria 
del ciclo económico”. (Ferrer 2004: 829) 
                                                             
7 Cfr. Calderón 2004:59 
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La determinación de la  rentabilidad del patrimonio va a depender de 
análisis que la gerencia establezca para la toma de deducciones en la 
empresa, ya te tiene varios tipos de utilidades, utilidad contable, utilidad 
tributaria, utilidad neta, etc.  La comparación porcentual de estas 
permitirá si la rentabilidad es buena o deficiente para la empresa. 
 
2.3.2.2. Rentabilidad del capital. 
Cada persona espera saber cuánto ha rendido su inversión en una 
empresa por esta razón el análisis de este ratios es necesario para 
conocer en que tanto le corresponde a cada accionista, y hacer las 
comparaciones con periodos anterior y otros índices de rentabilidad 
para evaluar el desempeño de estas y evaluar el porqué de las 
variaciones. A su vez Ferrer nos indica:  
“cabe señalar que este coeficiente se mide habrá de estudiarlo 
conjuntamente con aquellos otros que miden la rentabilidad 
de la empresa” (Ferrer 2004: 830) 
 
La comparación conjunta ayuda que la empresa vean las variaciones 
porcentuales y evalúen la situación en cada uno de los valores, por 
ejemplo cuando hay una emisión de acciones buscando que más 
personas inviertan el valor del capital de cada uno de los accionistas 
se verá afectada ya que disminuirá tendrá la misma cantidad de 
acciones pero a diferente inferior lo cual disminuirá su capital aportado 
y le afectara a este a fin de año, en la distribución de utilidades. 
                    2.3.2.3. Rentabilidad de la inversión. 
Las inversiones a largo plazo son importantes para la empresa ya que 
no verán la realización de ese activo en un tiempo considerable por lo 
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cual cuando llegue el tiempo de que estos generen valor a la empresa, 
se deberá evaluar si valió la pena el tiempo y dinero invertidos en ellos, 
se deberá considerar la utilidad antes de impuestos y no la utilidad neta 
para el cálculo. A su vez Ferrer nos indica: 
“En el numerador la razón indicada, no se deduce el impuesto 
a la renta, toda vez que no significa carga para la empresa, 
sino más bien la participación que le corresponde al Estado 
de las utilidades”. (Ferrer 2004:831) 
 
El impuesto a la renta, participación de los trabajadores, reserva legal, 
son mandatos legales que forman gastos para la empresa y están en 
función a la utilidad ya que si la empresa no tuviera utilidad en un año 
no se descontaría estos conceptos, el nivel de utilización que tenga 
este porcentaje estará en función de tipo de empresa y del tipo de 
inversión (activo fijo) que se adquirió. 
 
2.4.   Antecedentes Históricos. 
a) Según la tesina revisada de Lalo André, Villalobos Herrera, denominada “El 
arrendamiento financiero y su influencia en la rentabilidad de las empresas de 
servicio de transporte del Perú: Caso empresa Halcón S.A.C. Trujillo, 2016. Tesis 
para obtener el título  profesional de Contador Público de la Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote. 
 
Nos menciona que  el arrendamiento financiero fue de gran importancia para la 
empresa Halcón S.A.C.,  debido al impacto económico positivo, resultado del  uso 
del Arrendamiento Financiero para la adquisición de activos fijos obtenidos de alta 
tecnología,  el cual ayudó a mejorar la calidad del servicio prestado a sus clientes 
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ingresando así a un mercado competitivo,  ganando terreno en la preferencia de 
sus demandantes8. 
 
El arrendamiento financiero es de gran ayuda y respaldo económico para las 
Pequeñas Y medianas empresas, ya que permitirá poder alquilar  bienes ante una 
entidad financiera, pagando cuotas e intereses bajos, su tratamiento contable nos 
permite a su vez obtener el llamado escudo fiscal a través del registro de su 
comprobante de pago haciendo uso de su crédito IGV y gasto para la deducción 
del impuesto a la renta. 
 
b) Según la tesina revisada de Penado, Jessica y otros ( 2011) diseño de una guía 
técnica y practica para el registro contable de los arrendamientos según la NIIF 
para PYMES y su incidencia legal para las empresas del sector servicio de la 
ciudad de san miguel 2011. Tesis para obtener la licenciatura en contaduría 
pública, san miguel-El salvador: Universidad del Oriente. 
 
Concluye que si  bien es cierto que la aplicación de las NIIF  para PYMES es 
importante. Los profesionales de contabilidad no saben con certeza como aplicar 
esta norma, lo cual implica en la poca utilización de esta norma para pymes y se 
debería establecer o elaborar un procedimiento  contable para la aplicación de las 
NIIF para PYMES que ya tiene una gran importancia en los estados financieros. 9 
 
De lo antes mencionado no hay una forma específica de aplicar la NIIF para 
PYMES por lo cual pocos contadores aplican están norma en la elaboración de los 
                                                             
8 Cfr. Villalobos 2016:122 
9 Cfr. Penado 2011:68 
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estados aun sabiendo de su importancia de la normativa en la información 
financiera de la empresa. 
 
c) Según la tesina revisada de Arévalo Espinoza, Eliana; Chupingahua Ríos, Martha 
y Sinche Clemente, Carlos Tito denominada “La depreciación en los contratos de 
Arrendamiento Financiero para la determinación del Impuesto a la Renta en la 
empresa Asesoría Gerencial S.A.C. Lima, 2015. Tesis para obtener el título 
profesional de Contador Público de la Universidad Tecnológica del Perú. 
 
Concluye que la empresa Asesoría Gerencial S.A.C en el ejercicio 2013 opta por 
acogerse a la depreciación acelerada según el D.L. 299 lo que permitió realizar 
una mayor taza de depreciación así logra disminuir la renta por pagar en el 
ejercicio. 
En el ejercicio 2014 la empresa omite requisitos del art. 18 del D.L. 299 sustituido 
por el art. 6 de la ley 27394 la misma que modifica la ley del impuesto a la renta y 
el D.L. 299 viéndose obligada a realizar rectificaciones de las declaraciones 
anuales y realizar el pago íntegro del impuesto a la renta como también los 
intereses moratorios10 
La empresa ASESORIA GERENCIAL SAC, al inicio del ejercicio 2013 cuando 
inicio el contrato de arrendamiento financiero cumplía con los requisitos que le 
permitía realizar la depreciación acelerada y en el ejercicio 2014 se modificó la 
normal que regula la depreciación acelerada con lo que la empresa ya no cumplía 
con los requisitos y aun así continuo con la depreciación acelerada que ya no le 
                                                             
10 Cfr. Arévalo y otros 2015:65 
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correspondía que después tendría que reparar el gasto utilizado de forma 
inapropiada.  
2.5.   Definición conceptual de términos contables. 
  Instrumento financiero: “Un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad.”( 
IASCF 2009:Seccion 20:230) 
 Valor razonable: “El importe por el cual puede intercambiarse un activo, 
cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, 
entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción 
en condiciones de independencia mutua.”( IASCF 2009:Seccion 20:241)  
 Arrendamiento financiero: “Un arrendamiento que transfiere sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo. La propiedad 
de éste puede ser eventualmente transferida o no serlo. Un arrendamiento 
diferente a un arrendamiento financiero es un arrendamiento operativo”.( IASCF 
2009:Seccion 20:223)  
 Método del interés efectivo: “Un método de cálculo del costo amortizado de un 
activo financiero o de un pasivo financiero (o de un grupo de activos financieros o 
pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del 
periodo relevante”. ”.( IASCF 2009:Seccion 20:231)  
 Interés efectivo: “El interés efectivo anual es un índice relacionado con el interés, 
que mide la rentabilidad de los ahorros o el coste de un crédito. Para realizar una 
comparación uniforme del mercado las tasas de interés, ya sea para tomar un 
crédito, o para colocarlo, se llevan al valor de interés efectivo anual.” 
 Importe en libros: “El importe al que se reconoce un activo o pasivo en el estado 












3.1.   Diseño de la investigación. 
El diseño de nuestro trabajo de investigación es de carácter no experimental- 
descriptivo, que consiste en observar cómo se desarrolla en tratamiento contable del 
arrendamiento financiero  en la empresa H.Y.R RENT A CAR S.A.C con la finalidad 
de determinar el procedimiento contable que se aplica a los arrendamientos 
financieros y su  efecto en los estados financieros , la presenta es una investigación 
descriptiva , ya que busca describir e identificar las posibles causas  que genera la 
aplicación de la NIIF para pymes – sección 20-  en el tratamiento del arrendamiento 
financiero ,para luego pasar a  explicarlos , la forma que procedimos a desarrollar esta 
investigación es estudiar y solicitar información de la situación económica, contable y 
financiera de las personas encargadas de los arrendamientos financieros, 
permitiendo determinar el tratamiento contable de los arrendamientos financieros y 
su efecto en los estados financieros . 
 
 3.2.   Población y muestra. 
La presente investigación determinamos a nuestra población que la conformaban las 
empresas dedicadas al servicio de transporte de carga pesada que tenían contratos 
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de arrendamiento vigentes, en el distrito de Lurichancho-Chosica, del cual elegimos 
como muestra a la empresa H.Y.R RENT A CAR S.A.C domiciliada en la Av. 
Carapongo Mza. Q Lote. 5 Urbanización Nieveria – Huachipa . 
 
3.3.   Método de la investigación. 
a) Deductivo, porque la correcta aplicación del tratamiento contable de los 
arrendamientos financieros permitirá  que la PYME pueda desarrollarse, ya 
que al momento de tomar decisiones a futuro lo hará en base a información 
contable y financiera  veraz. 
 
b) Inductivo, porque la mayoría de pymes no utilizan la NIIF para pymes en sus 
estados financieros lo que lleva a que su información financiera no sean tan 
fehaciente, esto podría llevarle a su extinción, de ahí concluimos le bajo 
porcentaje de PYMES en el Perú con algo más del 4%. 
 
c) Análisis porque buscamos información de la variables, para determinar el 
efecto contable de la NIIF para PYMES –sección 20- en los estados 
financieros. 
 
d) Síntesis por explicamos con nuestras propias palabras la unión o relación de  
las variables previamente estudiadas, la aplicación de la NIIF para PYMES-
sección 20-  y su efecto en los estados financieros. Además de utilizar fichas 





3.4.   Tipo de investigación. 
La presente investigación fue documental y de campo, porque nos basamos en 
información de tipo documental para el desarrollo de los conceptos teóricos para 
luego procederlos a aplicar en el tratamiento contable de los arrendamientos 
financieros de la empresa. Realizamos este tipo de investigación debido a que hay 
información de tipo cualitativa y cuantitativa que nos permita fácilmente recolectarla y  
analizarla para posteriormente determinar las deficiencias en el tratamiento contable 
de los arrendamientos financieros de la empresa con la finalidad de un mayor 
conocimiento el cual permita saber la aplicación de la NIIF para PYMES – sección 20 
– y su efecto contable en los estados financieros.  
 
3.5.   Técnicas e instrumentos. 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta, fichaje, 
análisis y procesamiento de datos a través de un cuestionario como instrumento de 
investigación este contiene una serie de preguntas las cuales tienen que ser 
respondidas por los consultados, obteniendo información relacionada a nuestro 
trabajo.,  procedimos a aplicar el instrumento de investigación a 15 personas 
relacionadas con las actividades al arrendamiento financiero en la empresa H.Y.R 
RENT A CAR S.A.C con los resultados de esta encuesta se pudo determinar el 
desconocimiento de la normativa adecuada en el tratamiento contable de los 
arrendamiento financieros y su efecto en  los estados financieros además de las 






3.6. Matriz de Operacionalización de las variables.                                        
Cuadro N°2 
Operacionalización de las variables. 
                                       (Elaboración propia) 









 Nivel de transferencia sustancial todos                             los 
riesgos y ventajas inherentes a la        propiedad. 
 
 Nivel o porcentaje de propiedad del activo arrendado al final 
del plazo del arrendamiento. 
 
 Tiempo del arredramiento en comparación con la vida 
económica del activo.  
 
 Nivel de especialización de los activos arrendados. 
Reconocimiento inicial  
 Nivel de la tasa de interés efectiva. 
 
 Cantidad imputada enviada al costo o gasto. 
 
 
 Probabilidad de que el activo financiero pase a propiedad del 
arrendador al término del contrato. 
 Medición posterior  
 Importe del activo fijo a informar. 
Información a revelar  Tiempo de la depreciación del activo en comparación a la vida 





Estado de situación 
financiera 
 Nivel de liquidez de la empresa. 
 Nivel de capital de trabajo 
 Nivel de endeudamiento de la empresa. 
Estado de resultado  Nivel Rentabilidad del Patrimonio. 
 Nivel Rentabilidad de Capital. 




3.7.   Instrumento de recolección de datos 
Para nuestra investigación se utilizó  un cuestionario con 13 preguntas, que nos 
ayudara a conocer si los empleados que tratan la parte contable y financiera, conocen 
la aplicación de la normativa adecuada (NIIF para pymes -sección 20) en los 
arrendamientos financieros de la empresa H.Y.R RENT A CAR S.A.C, el cuestionario 
está elaborado de manera coherente con preguntas puntuales de tipo cerrada, con 5 











4.1.    Descripción e interpretación de resultados. 
Aplicando el cuestionario como instrumento de investigación obtuvimos información 
para su procesamiento, el cuestionario está elaborado en función de la variables, el 
instrumento fue aplicado a unas 15 personas que tratan la parte de los 
arrendamientos financieros de la empresa H.Y.R RENT A CAR S.A.C, y otras 
empresas relacionadas que realizan la misma actividad , con la finalidad de verificar 
si conocen la norma adecuada, después pasamos a explicar los resultados de cada 
una de las preguntas, dando un análisis y comentario mediante gráficos estadísticos. 
 
a)  ¿Cómo usted calificaría el nivel de transferencia sustancial todos los riesgos 













Según el Grafico numero 1 podemos observar que el 67% considera que es regular 
el nivel de transferencia sustancial de todos los riesgos y ventajas con lo cual 
podemos afirmar que hay serio desconocimiento normativa , ya que sin este punto 
se puede establecer si lo que se adquiere es arrendamiento financiero u operativo 
,hay que mencionar que prevalece la realidad financiera antes que la forma legal 
del contrato. 
 
b) ¿cómo usted calificaría  que porcentaje de propiedad tendrá el arrendatario 
de un activo fijo en un arrendamiento financiero acuerdo a la NIIF para pymes 
sección 20? 
Gráfico Nº2 





















Según el grafico numero 2 podemos observar que el 60% y 27% considera regular 
el porcentaje de la propiedad o uso sobre del activo arrendado, con esto podemos 
deducir que no saben las diferencias según la normativa entre un alquiler de activo 
(contrato de servicio) y arrendamiento financiero (leasing) con respecto a la 
propiedad o uso del bien. 
 
c) ¿cómo usted calificaría el tiempo que tienen los arrendamientos financieros 
en relación con la vida útil del activo arrendado? 
Gráfico Nº3 





Según el grafico número 3,  el 34% cree que el contrato del arredramiento 
financiero no debería hacerse por la vida útil del activo arrendado, por lo cual 
podemos concluir que la finalidad de adquirir un arrendamiento financiero es solo 
poder tener la propiedad y utilizar el activo por todo el tiempo que se pueda. 
 
d) ¿cómo usted calificaría las características o especialización debe tener un 
activo para que se pueda arrendar financieramente acuerdo a la NIIF para 
pymes sección 20? 
Gráfico Nº4 














Según el grafico número 4 el 73% considera regular lo que nos lleva a concluir que 
gran parte de la empresa desconoce que para que un activos sea considerado 
como arrendamiento financiero, este tiene que tener características únicas que 
demuestre el difícil acceso para poder cómpralo, por su alto nivel de 
especialización y complejidad.  
 
e) ¿cómo usted calificaría las tasas de interés efectivo que cobran los bancos 
en un arrendamiento financiero? 
Gráfico Nº5 




Según el grafico número 5 solo 20% considera que el interés que cobran los 
bancos es bueno por lo cual deducimos que el resto no está satisfecho con el 
porcentaje de interés efectivo, pero el pago de este les permite tener un activo de 
alta gama a su disposición para poder trabajarlo, de ahí que el 67% lo considere 
como regular.  
 
f) ¿cómo usted calificaría la  cantidad  que se considera costo y la cantidad 


























Según el grafico número 6, el 13% y7% consideran buena y excelente 
respectivamente, la cantidad que se  tiene que considerar como costo y gasto del 
arrendamiento financiero, de ahí concluimos que gran parte de la empresa 
desconoce cuál es el procedentito que menciona la NIIF para pymes-sección 20- 
de acuerdo a la imputación de los cotos y gastos, lo cual pueda llevar a que la 
información financiero de la empresa no sea real. 
 
g) ¿cómo usted calificaría que en un arrendamiento financiero el arrendatario 
se quede con el bien al fin del término del contrato? 
Gráfico Nº7 
               Probabilidad de que el activo financiero pase a propiedad del arrendador al 




Según el grafico número 7, el 34% y 33% consideran malo y regular 
respectivamente que el arrendatario se quede con el bien al final del contrato de 
arrendamiento, de lo cual podemos concluir, el desconocimiento de lo que es un 




















h) ¿cómo usted calificaría  el valor del activo que se informa en los estados 
financieros de la empresa de acuerdo a la NIIF para pymes sección 20? 
Gráfico Nº8 
Importe del activo fijo a informar. 




Según el grafico numero 6 , el 33 % y 20% consideran malo y regular 
respectivamente , el valor del activo que se infroma en los estados fianancieros de 
acuerdo a la NIIF para PYMES- seccion 20- , de lo cual podemos comentar que 
los estados financieros de la empresa no se reflejen de una manera feaciente 
debido a los desacuerdo entre el personal. 
 
i) ¿cómo usted calificaría que la depreciación de un activo fijo en un 
arrendamiento financiero sea por el tiempo del contrato o por la vida útil del 
activo, acuerdo a la NIIF para pymes sección 20? 
Gráfico Nº 9 





Según el grafico numero 9 , el 40% considera malo el hecho que de la 
deprecicacion del activo arrendado sea por el tiempo del contrato o por la vida útil 




















que no se efectua correctamente el calculo de la depreciacion lo cual podria hacer 
parecer mas utilidad o ganacia en un ejercicio , y tambien no preever la repocicicon 
del activo cuando este  ya no pueda ser utilizado. 
 
j) ¿cómo usted calificaría la variación de la liquidez de la empresa cuando 
una empresa adquiere un arrendamiento financiero? 
Gráfico Nº 10 
Nivel de liquidez de la empresa. 
 (Elaboración propia) 
 
Según el grafico número 10, el 27 % considera como malo y otro 40% considera 
como regular la variación de la liquidez en la empresa cuando una empresa 
adquiere un arrendamiento financiero , de lo cual podemos deducir, que hay un 
riego de no poder desarrollar actividades comunes con normalidad , y sobre todo 
poder cancelar todas las cuotas puntuales del arrendamiento financiero.  
 
k) ¿cómo usted calificaría la variación del nivel de  endeudamiento de la 
empresa cuando una empresa adquiere un arrendamiento financiero? 
Gráfico Nº11 
Nivel de endeudamiento de la empresa. 
 (Elaboración propia) 
 
Según el grafico número 11, el 13 % y 47% considera como malo y regular, la 



















arrendamiento financiero, de lo cual llegamos a la conclusión que la empresa al 
aumentar pasivo (cuotas del arredramiento financiero), este sea mucho mayor a 
los recursos propios de la empresa, y en caso de una contingencia este no se 
pueda cancelar, ya que los recursos propios serían insuficientes  produciría la 
extinción de la empresa. 
 
l) ¿Cómo usted calificaría la variación del patrimonio cuando una empresa 
adquiere un arrendamiento financiero? 
Gráfico Nº12 
Nivel Rentabilidad del Patrimonio 
 (Elaboración propia) 
 
 
Según el cuadro número 12, un 33% considera como regular y  otro 33% considera 
como malo  la variación del patrimonio cuando una empresa adquiere un 
arrendamiento financiero, debido a que tal vez esto no se refleje en su 
remuneración o calidad en el trabajo de la empresa, u otros motivos que hacen 
suponer una mala práctica por parte de la gerencia en la búsqueda del crecimiento 
empresarial. 
 
m) ¿cómo usted calificaría la rentabilidad al final del término del contrato de la 
inversión cuando una empresa adquiere un arrendamiento financiero? 
Gráfico Nº13 















Según el grafico número 13, el 27% y 33% consideran como malo y regular 
respectivamente la rentabilidad al final del término del contrato de la inversión 
cuando una empresa adquiere un arrendamiento financiero de esto podemos 
concluir que solo los gerentes o accionistas consumen toda la rentabilidad, 
haciendo una mala práctica al no reinvertir lo obtenido para el crecimiento de la 
empresa y desviando fondos para sus fines particulares y ajenos a la empresa. 
4.2.  PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 
En base a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a los trabajadores de 
la empresa H.Y.R Rent a Car S.A.C damos a conocer las siguientes actividades y 
propuestas: 
 Elaborar un estudio preliminar de las principales diferencias entre las políticas 
contables y financieras utilizadas con la NIIF para Pymes – sección 20 
 Identificación preliminar en el impacto que produce la NIIF para Pymes-sección 
20- en  estado de resultados y estado de situación financiera. 
 Diagnóstico preliminar del impacto de produce la NIIF para Pymes-sección 20- en 
los ratios financieros que se utilizan en el estado de resultados y estado de 
situación financiera. 
 Identificación de las mejoras que produce la aplicación de la NIIF para Pymes-
sección 20- en el estado de resultados y estado de situación financiera. 
 Creación de cuentas contable de acuerdo al plan contable empresarial para la 
aplicación de la NIIF para Pymes-sección 20. 





















5.1) Planteamiento del caso práctico: 
       5.1.1 Conocimiento general de la entidad. 
A) Historia. 
La empresa H Y R RENT A CAR S.A.C. (en adelante “la Compañía”) fue 
constituida el 01 de octubre del 2011 e inició operaciones el 25 de noviembre 
del 2011. El domicilio legal y fiscal de  la Compañía es AV. CARAPONGO 
MZA. Q LOTE. 5 URB. NIEVERIA, Lurigancho-Chosica. 
Su actividad principal es realizar todo tipo de actividades relacionadas con el 
transporte de carga de material pesado a nivel nacional, así como las 
actividades relacionadas o afines a la mencionada. Los principales contratos 




B) Aspectos legales. 
La compañía se encuentra inscrita en la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria – SUNAT el 24 de noviembre del 2011, con el 
número de identificación tributaria RUC 20545807620 y cumple con las 
obligaciones tributarias a las cuales está obligada. 
C) Estados Financieros. 
Los estados financieros de la Compañía no han sido preparados de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (en 
adelante “NIIF para Pymes”), emitidas por la International Accounting 
Standards Committee Foundation (IASCF). 
Han sido preparados en base a los principales principios y prácticas 
contables y tributarias más importantes para el registro de las operaciones y 
la preparación de los estados financieros, Las estimaciones más 
significativas, con relación a los estados financieros, corresponden a la 
provisión para cobranza dudosa, las estimaciones de la vida útil de 
inmuebles, maquinaria y equipos. 
                  D)  Arrendamiento financiero. 
En base a las respuestas obtenidas en el capítulo anterior, en promedio la 
opción elegida fue Regular, llegamos a la conclusión que los trabajadores 
encargados del tratamiento contable y financiero de los arrendamientos 
financieros de la H.Y.R RENT A CAR S.A.C no aplican NIIF para Pymes – 
sección 20- en los estados financieros . Debido a esto pasamos a elaborar 
el estado de situación financiera y estado de resultados integrales al 30 de 
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junio del 2018  aplicando NIIF para Pymes - Sección 20- para determinar la 
comparativa y el impacto de estos. Pasando a explicar y mostrar los 
arrendamientos financieros a considerar y los cronogramas de pago de cada 
uno:  
La empresa H.Y.R RENT A CAR S.A.C es una empresa que adquirió 4 
arrendamientos financieros el primero fue el 11 de setiembre del 2015 con el 
banco continental, cuya vigencia fue de 2 años por el importe de 25, 449.15 
dólares americanos, el segundo fue el 29 de diciembre del 2016 con el banco 
scotiabank cuya vigencia es de 3 años por el importe de 143,567.05 soles, 
el tercero se adquirió el 30 de abril del 2018 con el banco scotiabank cuya 
vigencia es de 4 años por el importe de 398,425.54 soles y el cuarto fue el 
31 de mayo del 2018 con el banco financiero de vigencia 4 años por el 
importe de 698,093.23 , con la finalidad de tener camiones de carga para 
satisfacer la demanda del transporte. Para nuestro caso práctico 
desarrollaremos los tres últimos arredramientos financieros que son los que 
están vigentes hasta el 30 de junio del 2018, que es la fecha de corte donde 
elaboraremos el estado de situación financiera y el estado de resultados. 
5.2)   Contabilización del arrendamiento financiero y observaciones contables 
          5.2.1)  Año 2015: 
        Cuadro Nº3 
Datos del contrato de Arrendamiento financiero 
       (Elaboración propia) 
Datos del contrato de Arrendamiento financiero 
ARRENDADOR BANCO CONTINENTAL 
ARRENDATARIO H.Y.R RENT A CAR S.A.C 
BIEN ARRENDADO  CAMIONETA AMERICANA 
COSTO DEL VEHICULO  $ 36,355.93 
INTERES PACTADOS $ 5,440.19 
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CUOTA INICIAL $ 10,906.78 
OPCION DE COMPRA $ 363.56 
DURACION DEL CONTRATO 2 AÑOS 
EFCHA DE INCIO DEL CONTRATO 11/09/2015 
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO 02/10/2017 
 
El contrato de este arrendamiento financiero se terminó de cancelar en el 2017, 
al no estar en vigencia en el 2018 no lo estamos considerando el desarrollo del 
caso práctico.  
5.2.2)  Año 2016: 
              Cuadro Nº4 
       Datos del contrato de Arrendamiento financiero 
         (Elaboración propia) 
Datos del contrato de Arrendamiento financiero 
ARRENDADOR BANCO SCOTIABANK 
ARRENDATARIO H.Y.R RENT A CAR S.A.C 
BIEN ARRENDADO  CAMIONETA FURGON  
COSTO DEL VEHICULO  S/. 143,567.05 
INTERES PACTADOS S/.35,166.09 
CUOTA INICIAL S/. 28,753.95 
OPCION DE COMPRA POR  ACORDAR AL TERMINO DEL 
CONTRATO 
DURACION DEL CONTRATO 4 AÑOS 
EFCHA DE INCIO DEL CONTRATO 29/12/2016 
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO 27/01/2020 
 
Este arrendamiento financiero el importe del seguro se contrató mediante una 
póliza de seguro fuera del banco, esta póliza se paga en forma anual por el 
tiempo de duración del contrato. 
Cuadro Nº5 
Cronograma del contrato de Arrendamiento financiero Banco scotiabank 
(Elaboracion Banco scotiabank) 
CRONOGRAMA DE PAGOS FURGON 
N° 
CUOTA 
F. VCTO MONE. SALDO CAP AMORT INTERES 
IMPORTE INC. 
I.G.V 
Porte TOTAL CUOTA 
1 09/01/2017 SOL  S/.   143,567.05   S/.      28,753.95  
  
 S/.         
33,929.66  
 S/.          
10.50  
 S/.          
33,942.05  
2 27/02/2017 SOL  S/.   114,813.10  
 S/.                           
-    
 S/.      1,216.15  
 S/.            
1,435.06  
 S/.          
10.50  
 S/.             
1,447.45  
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3 27/03/2017 SOL  S/.   114,813.10  
 S/.                           
-    
 S/.      1,097.94  
 S/.            
1,295.57  
 S/.          
10.50  
 S/.             
1,307.96  
4 27/04/2017 SOL  S/.   114,813.10   S/.         2,851.21   S/.      1,444.64  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
5 29/05/2017 SOL  S/.   111,961.89   S/.         2,843.57   S/.      1,452.27  
 S/.            
5,069.09  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.48  
6 27/06/2017 SOL  S/.   109,118.32   S/.         2,976.41   S/.      1,319.44  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
7 27/07/2017 SOL  S/.   106,141.91   S/.         2,969.98   S/.      1,325.86  
 S/.            
5,069.09  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.48  
8 28/08/2017 SOL  S/.   103,171.93   S/.         2,932.57   S/.      1,363.27  
 S/.            
5,069.09  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.48  
9 27/09/2017 SOL  S/.   100,239.36   S/.         3,025.99   S/.      1,269.86  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
10 27/10/2017 SOL  S/.      97,213.37   S/.         3,054.70   S/.      1,241.14  
 S/.            
5,069.09  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.48  
11 27/11/2017 SOL  S/.      94,158.67   S/.         3,053.76   S/.      1,242.09  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
12 27/12/2017 SOL  S/.      91,104.91   S/.         3,112.66   S/.      1,183.19  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
13 29/01/2018 SOL  S/.      87,992.25   S/.         3,058.27   S/.      1,237.58  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
14 27/02/2018 SOL  S/.      84,933.98   S/.         3,198.21   S/.      1,097.64  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
15 27/03/2018 SOL  S/.      81,735.77   S/.         3,253.50   S/.      1,042.35  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
16 27/04/2018 SOL  S/.      78,482.27   S/.         3,207.49   S/.      1,088.36  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
17 28/05/2018 SOL  S/.      75,274.78   S/.         3,238.95   S/.      1,056.90  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
18 27/06/2018 SOL  S/.      72,035.83   S/.         3,293.61   S/.      1,002.24  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
19 27/07/2018 SOL  S/.      68,742.22   S/.         3,324.86  
 S/.           
970.99  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
20 27/08/2018 SOL  S/.      65,417.36   S/.         3,335.62  
 S/.           
960.23  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
21 27/09/2018 SOL  S/.      62,081.74   S/.         3,368.33  
 S/.           
927.53  
 S/.            
5,069.11  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.50  
22 29/10/2018 SOL  S/.      58,713.41   S/.         3,382.69  
 S/.           
913.16  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
23 27/11/2018 SOL  S/.      55,330.72   S/.         3,469.70  
 S/.           
826.15  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
24 27/12/2018 SOL  S/.      51,861.02   S/.         3,485.04  
 S/.           
810.81  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
25 28/01/2019 SOL  S/.      48,375.98   S/.         3,487.35  
 S/.           
808.49  
 S/.            
5,069.09  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.48  
26 27/02/2019 SOL  S/.      44,888.63   S/.         3,551.20  
 S/.           
744.65  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
27 27/03/2019 SOL  S/.      41,337.43   S/.         3,611.16  
 S/.           
684.68  
 S/.            
5,069.09  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.48  
28 29/04/2019 SOL  S/.      37,726.27   S/.         3,583.18  
 S/.           
712.67  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
29 27/05/2019 SOL  S/.      34,143.09   S/.         3,674.86  
 S/.           
620.99  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
30 27/06/2019 SOL  S/.      30,468.23   S/.         3,678.35  
 S/.           
617.50  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
31 30/07/2019 SOL  S/.      26,789.88   S/.         3,697.38  
 S/.           
598.46  
 S/.            
5,069.09  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.48  
32 27/08/2019 SOL  S/.      23,092.50   S/.         3,772.69  
 S/.           
523.16  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
33 27/09/2019 SOL  S/.      19,319.81   S/.         3,787.68  
 S/.           
508.17  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
34 28/10/2019 SOL  S/.      15,532.13   S/.         3,824.82  
 S/.           
471.03  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
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35 27/11/2019 SOL  S/.      11,707.31   S/.         3,866.05  
 S/.           
429.80  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
36 27/12/2019 SOL  S/.         7,841.26   S/.         3,902.74  
 S/.           
393.11  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
37 27/01/2020 SOL  S/.         3,938.52   S/.         3,938.52  
 S/.           
357.33  
 S/.            
5,069.10  
 S/.          
10.50  
 S/.             
5,081.49  
38 27/01/2020 SOL 
 S/.                           
-    
 S/.                           
-    
 S/.      1,606.26  
 S/.            
1,895.39  
  
 S/.             
1,895.39  
Totales  S/.   143,567.05   S/.   35,166.09   S/.      210,905.11  
 S/.       
388.50   S/.       211,363.54  
 
El arrendamiento financiero adquirido el 29 de diciembre del 2016 en este caso 
se contrató un seguro fuera del banco pagando  1,000.00 dólares, T.C  3.618, 
americanos por año. 
Cuadro Nº6 




El siguiente cuadro muestra la forma como se registró el arrendamiento 
financiero del 2016 y como se debió registrar aplicando la NIIF Para Pymes –
Sección 20-, cabe indicar que al momento del registro no tuvieron los 
documentos necesarios por lo que improvisaron un cronograma de pagos. 
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Cuadro Nº7 
               Asiento por la provisión de la depreciación del A.F 
 (Elaboración propia) 
 
 
El cuadro anterior muestra la depreciación del año 2016, del arrendamiento 
financiero que se adquirió el 2015, cabe indicar que no se está depreciando el 
arrendamiento financiero adquirido en este periodo ya que tiene fecha del 
29/12/2016. 
Cuadro Nº8 
                  Asiento por él envió al gasto  de la depreciación del A.F 
 (Elaboración propia) 
 
 
El cuadro anterior muestra él envió al gasto de la depreciación del 
arrendamiento financiero adquirido en el 2015. 
Gráfico Nº9 





El cuadro anterior muestra los saldos finales al 31 de diciembre del 2016, 
haciendo una comparación con los saldos finales aplicando la NIIF para pymes 
sección 20. 
5.2.3)  Año 2017: 
Cuadro Nº10 
              Asiento por la provisión de las cuotas del Arrendamiento financiero Furgón 
 (Elaboración propia) 
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Del cuadro anterior se muestra el consolidado de los pagos de la cuota del 
leasing de la manera como lo hizo la empresa y como se registra aplicando la 
NIIF para Pymes – sección 20, en cada cuota se paga el I.G.V, que puede ser 
utilizado como crédito fiscal para el mes o saldo a favor para meses siguientes, 
aparte también se muestra el asiento de la provisión del seguro este fue 
contratado fuera del banco a un costo de 1,000.00 dólares por año. 
       Cuadro Nº11 
               Asiento el destino del gasto de intereses Arrendamiento financiero Furgón 





El cuadro anterior muestra él envió al gasto de los intereses, en el primer 
asiento la empresa hace el descuento de los intereses pagados en la 
cuenta 37 y cargándolo al gasto, para después hacer el destino de este en 
el segundo asiento aplicando la NIIF para PYMES-sección 20. 
Cuadro Nº12 
                      Asiento por la provisión de la depreciación del A.F 15 del año 2017 
 (Elaboración propia) 
 
En el cuadro anterior se puede comentar que la empresa no realizo la 
depreciación del arrendamiento financiero adquirido el año 2015 y como se 
debe realizar la depreciación del arrendamiento aplicando la NIIF para PYMES-
Sección 20. 
Cuadro Nº13 
                     Asiento por la provisión de la depreciación del A.F Furgón del año 2017 
 (Elaboración propia) 
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Del cuadro anterior se puede ver que la empresa no realizo la depreciación del 
año 2017 del arrendamiento financiero adquirido el 2016, en el siguiente asiento 
que se puede apreciar como es el asiento por depreciación aplicando la NIIF 
para PYMES –Sección 20. 
Gráfico Nº14 




El cuadro anterior muestra los saldos finales del periodo 2017 , en el cual se puede 
apreciar en las dos primeras colunmas los saldos finales que la empresa llego , sin 
aplicar la NIIF para PYMES – seccion 20 , en las siguientes dos columnas se puede 
apreciar los saldos finales del periodo 2017 aplicando la NIIF para PYMES – seccion 20 
, hay que destacar que el importe de la depreciacion acumulada es de 168,705.91 , lo 
cual reduce la utilidad del ejercicio y los resultados acumuldos por este mismo importe 
mostrando los reales resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2017, por otro lado 
tambien se puede pareciar el aumento en el valor de los arrendamientos financieros 
debido debido a los importes del seguro y comision del banco. 
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5.2.4)  Año 2018: 
                                           Cuadro Nº15 
              Asiento por la provisión de las cuotas del Arrendamiento financiero Furgón 
al 30/06/2018 
                                                        (Elaboración propia) 
 
El cuadro anterior muestra la provisión de forma consolidada de las cuotas del 
A.F Furgón 2018, en el primer asiento se puede apreciar como la empresa lo 
realiza y en el segundo ejemplo de puede ver como se realiza el registro 
aplicando la NIIF para PYMES – sección 20, hay que indicar que el asiento de 
la provisión del seguro lo realizamos de forma separada debido a que este se 
adquirió fuera del banco. 
    Cuadro Nº16 
             Asiento el destino del gasto de intereses A.F Furgón al 30/06/2018 
    (Elaboración propia) 
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El cuadro anterior muestra en el primer la forma como la empresa hace el destino 
del gasto por interés del A.F Furgón al 30 de junio del 2018, antes del destino la 
empresa hace el descuento en la cuenta 37 abonando a esta última el importe de 
los intereses.  
Cuadro Nº17 
               Asiento por la provisión de la depreciación del A.F Furgón al 30/06/2018 
 (Elaboración propia) 
 
El cuadro anterior muestra el asiento de la deprecicacion al 30 de junio del 2018 , en el 
se puede apreciar que la empresa no realiza la provicion de la depreciacion del A.F 
Furgon debido a que es una politica aplicada en periodos pasados .  
Cuadro Nº18 
                   Asiento por él envió al gasto de la depreciación A.F Furgón al 30/06/2018 
 (Elaboración propia) 
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En el cuadro anterior se puede apreciar que siguiendo con las políticas de la 
empresa aplicada en periodos pasados, no se envía al gasto al importe 
depreciado ya que tampoco se realiza la provisión de este gasto y aplicando la 
NIIF para PYMES se muestra como se  envía al gasto la depreciación. 
    Cuadro Nº19 
Datos del contrato de Arrendamiento financiero 
(Elaboración propia) 
 
Datos del contrato de Arrendamiento financiero 
ARRENDADOR BANCO SCOTIABANK 
ARRENDATARIO H.Y.R RENT A CAR S.A.C 
BIEN ARRENDADO  CAMION VOLVO 440 
COSTO DEL VEHICULO   S/ 398,424.54 
INTERES PACTADOS  S/.92,153.61 
CUOTA INICIAL S/.79,684.92 
OPCION DE COMPRA POR  ACORDAR AL TERMINO DEL 
CONTRATO 
DURACION DEL CONTRATO 4 AÑOS Y 2 MESES 
EFCHA DE INCIO DEL CONTRATO 30/04/2018 
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO                            30/06/2022 
En este arrendamiento financiero se adquirió el seguro con el banco 
Scotiabank que se paga en cada una de las cuotas. 
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Cuadro Nº20 
       Cronograma del  de Arrendamiento financiero 2018 Banco Scotibank 
(Elaboración del banco Scotiabank) 






SALDO CAP AMORT INTERES SEGURO 
ICLUIDO 
I.G.V 
PORTE TOTAL A PAGAR 
      S/.398,424.54             
1 04/05/2018 SOL S/.318,739.64 S/.79,684.92 
 S/.                 
-    
 S/.             
-    
S/.94,028.21 S/.10.50 S/.94,040.60 
2 04/06/2018 SOL S/.313,485.43 S/.5,254.21 S/.3,385.16 S/.671.05 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
3 04/07/2018 SOL S/.308,086.07 S/.5,399.36 S/.3,221.47 S/.689.59 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
4 06/08/2018 SOL S/.303,919.65 S/.5,166.42 S/.3,484.16 S/.659.84 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
5 04/09/2018 SOL S/.297,331.59 S/.5,588.06 S/.3,008.67 S/.713.69 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
6 04/10/2018 SOL S/.291,785.02 S/.5,546.57 S/.3,055.46 S/.708.39 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
7 05/11/2018 SOL S/.286,366.03 S/.5,418.99 S/.3,199.33 S/.692.10 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
8 04/12/2018 SOL S/.280,632.18 S/.5,733.85 S/.2,844.26 S/.732.31 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
9 04/01/2019 SOL S/.275,019.08 S/.5,613.10 S/.2,980.43 S/.716.89 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
10 04/02/2019 SOL S/.269,353.12 S/.5,665.96 S/.2,920.82 S/.723.64 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
11 04/03/2019 SOL S/.263,387.38 S/.5,965.84 S/.2,582.64 S/.761.94 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
12 04/04/2019 SOL S/.257,611.78 S/.5,775.50 S/.2,797.29 S/.737.63 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
13 06/05/2019 SOL S/.251,860.53 S/.5,751.25 S/.2,824.64 S/.734.53 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
14 04/06/2019 SOL S/.245,822.77 S/.6,037.76 S/.2,501.53 S/.771.13 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
15 04/07/2019 SOL S/.239,806.83 S/.6,015.94 S/.2,526.14 S/.768.34 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
16 05/08/2019 SOL S/.233,882.46 S/.5,924.37 S/.2,629.41 S/.756.64 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
17 04/09/2019 SOL S/.237,757.72 S/.6,124.74 S/.2,403.45 S/.782.23 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
18 04/10/2019 SOL S/.221,577.12 S/.6,180.55 S/.2,340.51 S/.789.36 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
19 04/11/2019 SOL S/.215,407.91 S/.6,169.26 S/.2,353.24 S/.787.92 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
20 04/12/2019 SOL S/.209,114.82 S/.6,293.09 S/.2,213.59 S/.803.74 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
21 06/01/2020 SOL S/.202,953.89 S/.6,158.93 S/.2,364.89 S/.786.60 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
22 04/02/2020 SOL S/.196,487.41 S/.6,468.48 S/.2,015.80 S/.826.14 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
23 04/03/2020 SOL S/.196,487.41 S/.6,525.45 S/.1,951.56 S/.833.41 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
24 06/04/2020 SOL S/.189,961.96 S/.6,351.00 S/.2,148.29 S/.811.13 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
25 04/05/2020 SOL S/.183,610.96 S/.6,694.86 S/.1,760.51 S/.855.05 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
26 04/06/2020 SOL S/.176,916.10 S/.6,589.86 S/.1,878.92 S/.841.64 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
27 06/07/2020 SOL S/.170,326.24 S/.6,599.92 S/.1,867.58 S/.842.92 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
28 04/08/2020 SOL S/.162,726.32 S/.6,813.99 S/.1,626.17 S/.870.26 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
29 04/09/2020 SOL S/.156,912.33 S/.6,778.23 S/.1,666.49 S/.865.70 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
30 05/10/2020 SOL S/.150,134.08 S/.6,842.08 S/.1,594.49 S/.873.85 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
31 04/11/2020 SOL S/.143,292.00 S/.6,950.25 S/.1,472.50 S/.887.67 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
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32 04/12/2020 SOL S/.136,341.75 S/.7,013.58 S/.1,401.09 S/.895.75 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
33 04/01/2021 SOL S/.129,328.17 S/.7,038.02 S/.1,373.52 S/.898.88 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
34 04/02/2021 SOL S/.122,290.15 S/.7,104.30 S/.1,298.78 S/.907.34 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
35 04/03/2021 SOL S/.115,185.85 S/.7,276.63 S/.1,104.44 S/.929.35 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
36 05/04/2021 SOL S/.107,909.22 S/.7,206.80 S/.1,183.19 S/.920.43 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
37 04/05/2021 SOL S/.100,702.42 S/.7,369.06 S/.1,000.20 S/.941.16 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
38 04/06/2021 SOL S/.93,333.36 S/.7,377.01 S/.991.24 S/.942.17 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
39 05/07/2021 SOL S/.85,956.33 S/.7,446.48 S/.912.90 S/.951.04 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
40 04/08/2021 SOL S/.78,509.87 S/.7,540.57 S/.806.79 S/.963.06 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
41 06/09/2021 SOL S/.70,969.30 S/.7,544.29 S/.802.59 S/.963.54 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
42 04/10/2021 SOL S/.63,425.01 S/.7,716.73 S/.608.13 S/.985.56 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
43 04/11/2021 SOL S/.55,708.28 S/.7,731.35 S/.591.64 S/.987.43 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
44 06/12/2021 SOL S/.47,976.93 S/.7,789.51 S/.526.06 S/.994.85 S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
45 04/01/2022 SOL S/.40,187.42 S/.7,902.04 S/.399.15 
S/.1,009.2
3 
S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
46 04/02/2022 SOL S/.32,285.38 S/.7,951.94 S/.342.88 
S/.1,015.6
0 
S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
47 04/03/2022 SOL S/.24,333.44 S/.8,049.10 S/.233.31 
S/.1,028.0
1 
S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
48 04/04/2022 SOL S/.16,284.34 S/.8,102.63 S/.172.95 
S/.1,034.8
4 
S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
49 04/05/2022 SOL S/.8,181.71 S/.8,181.71 S/.83.94 
S/.1,044.7
7 
S/.10,986.30 S/.10.50 S/.10,998.69 
50 04/06/2022 SOL  S/.                -     S/.                -    S/.4,701.41 
 S/.             
-    
 S/.               -     S/.          -    S/.4,701.41 








Contrato adquirido el 30 de abril del presente año que incluiremos en el caso practico 
Cuadro Nº21 
Asiento por la adquisición del A.F volvo 2018 
                                       (Elaboración propia) 
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El cuadro anterior muestra el primer asiento donde se puede apreciar que la 
empresa considera como parte de los intereses el importe del seguro y comisión 
del banco utilizando una cuenta contable de activo diferido, por otro lado el 
siguiente asiento muestra cómo se registra la adquisición del arrendamiento 
financiero aplicando la NIIF para PYMES – sección 20 , donde se considera 
como parte del costo de adquisición el importe del seguro contratado con el 
banco y comisión al ser estas obligaciones adquiridas al inicio del contrato de 
arrendamiento financiero , cabe indicar que esta unidad es por un importe muy 
superior a los anteriores  para trabajar específicamente en un campo minero . 
Cuadro Nº22 
           Asiento por la provisión de la cuota del A.F VOLVO del 2018 
(Elaboración propia) 
 
En el cuadro anterior se puede apreciar que en el primer asiento la empresa 
provisiona las cuotas del A.F volvo al 30 de junio del 2018, en el segundo 
asiento se realiza la provisión del A.F volvo aplicando la NIIF para PYMES 
sección 20, en el cual se muestra el importe de los intereses por separado y 
utilizando una cuenta de gasto. 
  Cuadro Nº23 
                         Asiento el destino del gasto de intereses A.F VOLVO 2018 
 (Elaboración propia) 
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El cuadro anterior se aprecia que en el primer asiento antes del destino del 
gastos por intereses se realiza en descuento en la cuenta 37 , siendo abonada 
por otro lado en el siguiente asiento se precia solomente el destino del gasto 
por intereses. 
Cuadro Nº24 
                 Asiento por la provisión de la depreciación del A.F VOLVO 2018 
 (Elaboración propia) 
 
En el cuadro anterior se muestra la depreciacion aplicando a la NIIF para 
PYMES seccion 20 , hay que indicar que la empresa no realizo la depreciacion 
del A.F VOLVO  
Cuadro Nº25 
                                      Datos del contrato de Arrendamiento financiero 
(Elaboración propia) 
Datos del contrato de Arrendamiento financiero 
ARRENDADOR BANCO FINANCIERO 
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ARRENDATARIO H.Y.R RENT A CAR S.A.C 
BIEN ARRENDADO  REMOLCADOR MARCA KENTWORTH-
1880 
COSTO DEL VEHICULO  S/  710,805.05 
INTERES PACTADOS  S/ 135,827.08 
CUOTA INICIAL S/ 83,875.00 
OPCION DE COMPRA POR  ACORDAR AL TERMINO DEL 
CONTRATO 
DURACION DEL CONTRATO 4 AÑOS 
EFCHA DE INCIO DEL CONTRATO 31/05/2018 
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO 02/06/2022 
 
Este arrendamiento financiero se adquirió una póliza de seguro fuera del banco 
que se paga de forma anual por el periodo de tiempo del contrato, cabe indicar 
que este arrendamiento financiero es el más significativo ya que el importe es 
muy superior a los anteriores contratos de arrendamientos financieros . 
Cuadro Nº26 
                   Cronograma del contrato de Arrendamiento financiero Banco Financiero 
(Elaboración del banco Financiero) 
CALENDARIO DE PAGOS  BANCO FIANNCIERO 
N° 
CUOTA 
F. VCTO CAPITAL 
INT. DE 
CAPITAL 






0   S/.71,080.51 S/.0.00 S/.71,080.51 S/.12,794.49 S/.83,875.00 S/.83,875.00 
1 02/07/2018 S/.0.00 S/.5,052.40 S/.5,052.40 S/.909.43 S/.5,961.83 S/.5,961.83 
2 02/08/2018 S/.0.00 S/.5,052.40 S/.5,052.40 S/.909.43 S/.5,961.83 S/.5,961.83 
3 02/09/2018 S/.11,587.67 S/.5,052.40 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
4 02/10/2018 S/.11,679.18 S/.4,960.89 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
5 02/11/2018 S/.11,771.42 S/.4,868.65 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
6 02/12/2018 S/.11,864.39 S/.4,775.88 S/.16,640.27 S/.2,995.25 S/.19,635.52 S/.19,635.52 
7 02/01/2019 S/.11,958.09 S/.4,681.98 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
8 02/02/2019 S/.12,052.54 S/.4,587.53 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
9 02/03/2019 S/.12,147.72 S/.4,492.35 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
10 02/04/2019 S/.12,243.66 S/.4,396.41 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
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11 02/05/2019 S/.12,340.36 S/.4,299.71 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
12 02/06/2019 S/.12,437.82 S/.4,202.25 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
13 02/07/2019 S/.12,536.05 S/.4,104.02 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
14 02/08/2019 S/.12,635.06 S/.4,005.01 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
15 02/09/2019 S/.12,734.85 S/.3,905.22 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
16 02/10/2019 S/.12,835.43 S/.3,804.64 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
17 02/11/2019 S/.12,936.80 S/.3,703.27 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
18 02/12/2019 S/.13,038.97 S/.3,601.10 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
19 02/01/2020 S/.13,141.95 S/.3,498.12 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
20 02/02/2020 S/.13,245.74 S/.3,394.33 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
21 02/03/2020 S/.13,350.35 S/.3,289.72 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
22 02/04/2020 S/.13,455.79 S/.3,184.28 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
23 02/05/2020 S/.13,562.06 S/.3,078.01 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
24 02/06/2020 S/.13,669.17 S/.2,970.90 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
25 02/07/2020 S/.13,777.13 S/.2,862.94 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
26 02/08/2020 S/.13,885.94 S/.2,754.13 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
27 02/09/2020 S/.13,995.61 S/.2,644.46 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
28 02/10/2020 S/.14,106.14 S/.2,533.93 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
29 02/11/2020 S/.14,217.55 S/.2,422.52 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
30 02/12/2020 S/.14,329.83 S/.2,310.24 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
31 02/01/2021 S/.14,443.01 S/.2,197.06 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
32 02/02/2021 S/.14,557.08 S/.2,082.99 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
33 02/03/2021 S/.14,672.04 S/.1,968.03 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
34 02/04/2021 S/.14,787.92 S/.1,852.15 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
35 02/05/2021 S/.14,904.71 S/.1,735.36 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
36 02/06/2021 S/.15,022.43 S/.1,617.64 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
37 02/07/2021 S/.15,141.07 S/.1,499.00 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
38 02/08/2021 S/.15,260.65 S/.1,379.42 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
39 02/09/2021 S/.15,381.18 S/.1,258.89 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
40 02/10/2021 S/.15,502.65 S/.1,137.42 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
41 02/11/2021 S/.15,625.09 S/.1,014.98 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
42 02/12/2021 S/.15,748.49 S/.891.58 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
43 02/01/2022 S/.15,872.87 S/.767.20 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
44 02/02/2022 S/.15,998.23 S/.641.84 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
45 02/03/2022 S/.16,124.58 S/.515.49 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
46 02/04/2022 S/.16,251.93 S/.388.14 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
47 02/05/2022 S/.16,380.29 S/.259.78 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
48 02/06/2022 S/.16,509.65 S/.130.42 S/.16,640.07 S/.2,995.21 S/.19,635.28 S/.19,635.28 
  02/06/2022 S/.3.40 S/.0.00 S/.3.40 S/.0.54 S/.3.94 S/.3.94 
TOTAL S/.710,805.05 S/.135,827.08 S/.846,632.13 S/.152,393.71 S/.999,025.84 S/.999,025.84 
Contrato adquirido el 31 de mayo del presente año que incluiremos en el caso pracitco. 
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Cuadro Nº27 
                                   Asiento por la adquisición del A.F KENTWORTH 2018 
(Elaboración propia) 
 
El cuadro anterior muestra en el primer asiento el registro por la adquisición de 
A.F el 31 de mayo del 2018 de la forma como la empresa lo realizo, 
considerando el importe del seguro como interés además de usar una cuenta 
contable de activo diferido para su registro , cabe indicar que para este 
arrendamiento financiero que es con el Banco Financiero además de adquirir 
un seguro fuera del banco debido a su alto costo el cual se pagara cada fin de 
año un importe de 1000 dólares , no se paga comisión al banco en cada cuota 
como en la anteriores adquisiciones , por otro lado mostramos el asiento 
contable por la adquisición del arrendamiento financiero aplicando la NIIF para 
PYMES sección 20 en la cual se considera como parte del costo el seguro 
adquirido ya que es condición indispensable para que se pueda contraer un 
contrato de leasing .  
Cuadro Nº28 




El cuadro anterior muestra la provisión de las cutas del A.F KENTWORTH 
adquirido el 31 de mayo del 2018 el primer asiento es como la empresa 
realizo el registro  y en el segundo asiento es como se realiza el registro 
aplicando la NIIF para PYMES-sección 20, hay que mencionar que no hay 
cuenta de gasto debido a que la cuota cero no tiene intereses indicados en 
el cronograma de pagos, además se elabora un asiento aparate para la 
provisión del pago del seguro ya que este se adquirió fuera del banco.  
Cuadro Nº29 
                        Asiento por la provisión de la depreciación del A.F KENTWORTH 2018 
 (Elaboración propia) 
 
El cuadro anterior muestra el registro de la depreciación del 




         Cuadro Nº30 
                                                                         Estado de situación financiera 
            (Elaboración propia) 
 




          Cuadro Nº31 
Estado de resultados integrales 
              (Elaboración propia)  
 
Estado de resultados integrales con y sin NIIF para PYMES – sección 20. 
 
 Cuadro Nº32 
                 Ratios Financieros 
                                                                 (Elaboración propia)  
 
      Ratios financieros aplicados con y sin NIIF para PYMES – sección 20. 
 
Cuadro Nº33 
                                 Estado de resultados por un servicio de transporte 
                                                                 (Elaboración propia)  
 
                  Estado de resultados   por un servicio  de transporte  Chimbote  a Lima.
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                                                                                               Cuadro Nº34 
Dinámica de cuentas clase 9 
   (Elaboración propia)  
  
 

















6.1. Normas Legales. 
         a) Decreto Legislativo N° 299  
              El presente decreto da legalidad a los contratos de arrendamiento financiero además 
establecer el tratamiento tributario de estos.  
 
         b) Decreto Legislativo Nº 915 
             Este decreto muestra las últimas modificatorias al decreto legislativo Nº 299, 
relacionado con el tratamiento contable y tributario de los contratos de arrendamiento 
financiero. 
 
c) Resolución de CNC Nº 045-2010-EF/94 
Resolución que oficializa el uso de las NIIF para las MYPES en el Perú señala el     









6.2. Normas Técnicas.   
a) Sección 20 – Arrendamientos 
Esta sección trata sobre los acuerdos de transferencia para el uso de activos fijos a 
través de su arrendamiento, La aplicación de esta NIIF para PYMES- Sección 20,  
contempla su uso mediante acuerdo contractual, en el cual se establecen los 
derechos y obligaciones dependiendo si es Arrendamiento Operativo u 
Arrendamiento Financiero. 
 
b) sección 3- presentación de estados financieros 
Esta sección establece los requerimientos generales para la presentación de los 
estados financieros de las pequeñas y medianas empresas.  
 
c) Sección 17- Propiedades, Planta y Equipo 
Esta sección plantea los el tratamiento contable de los activos considerados como 
propiedad planta y equipo, reconocimiento inicial, medición posterior, método de 
depreciación , baja en cuentas así como la información que se tiene que revelar. 
 
d) Sección 10-  políticas contables , estimaciones y errores  
Esta sección es una ayuda para la elaboración de las políticas contables, trata 
también de los cambios en las estimaciones contables y errores contables en los 



















1. Se ha concluido que la clasificación de los arrendamientos, afectan contablemente muy 
diferente, el arrendamiento operativo no aumenta el activo fijo en cambio el 
arrendamiento financiero aumenta el activo significativamente en el rubro de Inmueble, 
Maquinaria y Equipo. 
2. Se ha concluido que el reconocimiento inicial del arrendamiento financiero tiene el 
efecto contable aumentando el activo fijo en el rubro de inmueble , maquinaria y equipo 
debido que se tiene que incluir los costos legales , además de los costos incrementales 
que se atribuyen directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento 
3. Se ha determinado que la medición posterior tiene el efecto contable disminuyendo la 
utilidad debido a que este párrafo nos indica la forma de depreciar el arrendamiento 
financiero. 
4. Se ha determinado que la información a relevar en los estados financieros tiene el 
efecto contable de aumentar en la misma proporción del activo en el rubro inmueble 







5. Se ha determinado que la liquidez y solvencia disminuyen, el nivel de endeudamiento 
aumenta significativamente tras la aplicación de la NIIF para PYMES SECCION 20, 
reflejando el estado de situación financiera de manera más realista. 
6. Se ha determinado que el estado de resultados integrales disminuye su utilidad 
significativamente debido a la depreciación realizada, tras la aplicación de la NIIF para 

















































1. Las PYMES que no tengan la obligación de presentar su información financiera a entidades 
públicas, deben optar por utilizar la NIIF para PYMES – SECCION 20, cuando adquieran 
arrendamientos financieros, ya que sus estados financieros reflejaran mayor la realidad de 
la empresa, para la toma de decisiones que ayuden a estas a poder pagar todas las cuotas 
de su deuda bajo cualquier circunstancia de fuerza mayor ajena a la empresa. 
 
2. Las entidades financieras deben brindar las asesorías del leasing como alternativa de 
financiamiento a las MYPES de una manera más agresiva. Además, el Estado Peruano 
debe promover con tasas preferenciales e incentivos tributarios, para el fortalecimiento de 
ellas logrando un efecto social en la generación de puestos de trabajo y la adquisición de 
activos fijos de alta tecnología para elevar sus niveles de producción.  
 
 3.  Es conveniente que el Estado peruano cumpliendo su rol promotor debe legislar para que 
se creen tratamientos preferenciales en lo que respecta sobre la tasa de interés por 







laborales y tributarios, que les permitan ser competitivos, de tal manera que motive a que 
los micro y pequeños empresarios a recurrir a un adecuado financiamiento para adquirir los 
activos fijos que necesita, y aprovechar las ventaja comparativa de los productos peruanos 
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